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C. Pintor Gris, 2  
(Manacor)
Centre de salut: 
Ambulatori: 971 83 50 01   
Cita prèvia: 902 079 079
Ambulàncies: 
Manacor. Tel. 971 55 40 75 
Centre mèdic: 
Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 83 65 25 
(Imeco i Novomedic); revisió carnets  de 
conduir: dimecres de 12 a 14.30 h.
Serveis veterinaris: 
Veterclinic. Tel. 971 83 68 83, 639 306 393
Joan Gili. Tel. 636 766 216
Pompes fúnebres Artanenques:
971 82 92 60 i 617 392 929
Taxis: 
J. Palou 609 675 970, B. Muñoz 660 782 
668, Bonnin 657 816 060, Pep Silva 616 
423 429, F. Barceló 629 308 741. 
Misses Dilluns i dimarts: Convent 
20h., dimecres i dijous: Centre 20h.; 
divendres: Residència a les 19'30h.; 
dissabtes: Esglesieta 18h. i Església 20h.; 
diumenges i festius: Convent  9'30h.; 
Església 11'30 h., Sant Salvador 18h.; 
Convent 20h. De dilluns a divendres: 
Convent 8h.
Funerals: 20,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
dilluns i dimecres, 19 a 20h.
Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 19h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Porto Cristo 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 
14 h
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Horaris:
Oficines: De dl a dv: De 9 a 14 h.
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
(8/07/2018)
9 -21:00 h: Sirer - Sancho 971 81 91 33 
Av Joan Carles I, 111 - Cala Rajada
9:30 -22:30 h: Ramis Bell,  971 585 895
Na Llàmbias, s/n. - Cala Bona
(15/07/2018)
9 -21:00 h: Sirer - Sancho 971 81 91 33 
Av Joan Carles I, 111 - Cala Rajada
9:30 -22:30 h: Mayol - Mayol 971 56 71 47
Pere Antoni Servera, 9 - Son Servera
Tots els dies de 22:30 a 9 h:
Ramis Bell,  971 585 895





Sortirà el dia 20 de juliol. La 
recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 16 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 


















La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació de 
l’article Editorial. Dels demés arti-
cles es fan responsables la redacció 
i direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà




Enviau les fotos i escrits a 
revistabellpuig@telefonica.net o per whatsapp al telèfons de la pàgina 3
La Foto comentada
Serà perquè no hi estam avesats o per ventura perquè vist el que hem vist en el passat ens hem tornat uns descreguts. El cas és que escoltar que abans del 
2027 el tren no només arribarà a Artà sinó que també ho farà a Cala Rajada, 
que també s'allargarà la línia de Sa Pobla fins a Alcúdia i, encara més, de Ma-
nacor fins a Felanitx i Campos... ens sona com una notícia meravellosa que, 
emperò, no hem més que somniat en una d'aquestes primeres nits caloroses 
de l'estiu. Bauzá i Company ja desferen el projecte del tren una vegada i ara 
més d'un tem que no hagi de tornar a passar. En qualsevol cas, el Pla Director 
Sectorial de Mobilitat de les Balears 2019-2026 és un projecte ambiciós com 
només ho poden ser els que pretenen fer un canvi radical en la manera de 
viure i moure'ns en aquesta terra nostra durant molts d'anys. Aparcar el cotxe 
i deixar pas al tren i als viatges en autobusos, que també han de créixer en fre-
qüència, en una illa de cada vegada més saturada de motors contaminants a 
les carreteres, és un desafiament ineludible. Per ventura serà qüestió de men-
talitzar-se que, per poc que una part d'aquest pla s'acabi materialitzant, ja 
s'haurà fet una primera gran passa.
Què arriba el tren...
Així no! El respecte de les normes tot pensant en la resta de conciutadans és 
un dels principis fonamentals del civisme. Un civisme que, malauradament, 
encara n'hi ha molts que no practiquen. Per exemple, el conductor d'aquest 





Nous comerços El Consell de Mallorca 
redueix les dimensions màximes per-
meses a la normativa per a la construc-
ció de nous comerços a l'illa, inclòs en 
el Pla director d'equipaments comer-
cials (PECMA). En el cas d'Artà for-
ma part de la zona 4, on es rebaixa de 
2.500 metres quadrats a 1.500 gràcies 
a les al·legacions presentades per la pa-
tronal Afedeco, que considera aquestes 
dimensions assumibles pel model de 
territori.
Bombers Es varen convocar oposici-
ons i han entrat 11 bombers com a fun-
cionaris de carrera i 13 com a interins 
per cobrir les necessitats dels distints 
parcs. En principi, algun d'ells ha de ve-
nir al parc d'Artà.
Béns de l'església El número 755 de la 
revista Cent per Cent de Manacor feia 
diverses  preguntes als seus lectors: Qui 
ha de tenir esment dels béns de l'esglé-
sia? Ha de pagar IBI pels seus béns pa-
trimonials? O potser només per aquells 
dels quals treu un rendiment econòmic 
directe? Qui ha d'assumir les grans 
despeses de manteniment de temples, 
claustres, convents i altres béns patri-
monials? El Bisbat, l'administració? 
Els feligresos? Altres idees? Entre les 
respostes dels lectors hi ha diversitat 
d'opinions.
Andreu Genovard El clergue colonier 
ha estat un dels assistents al nomena-
ment com a cardenal a Roma de Lluís 
Francesc Ladaria.
Ses Josefines Hem pogut sabre que els 
pares franciscans d'Artà han posat a la 
venta el casal anomenat Ses Josefines. 
505 firmes Els promotors de la reco-
llida de firmes a favor de la qualitat en 
l'educació a les escoletes públiques del 
municipi, ens recorden que han estat 
505 persones les firmants de la carta 
adreçada a l'Ajuntament que vàrem pu-
blicar en la passada edició del Bellpuig 
a la pàgina 8. Són pares, mares, padrins 
i altres veïnats i familiars d'Artà i la Co-
lònia.
Fe de errada Publicàrem les fotos de 
les escoletes, indicant que la de la Colò-
nia era Rosa dels Vents, quant hauríem 
d'haver indicat Estrella de Mar. Rosa 
dels Vents es el CEIP colonier. Dema-
nam disculpes.
Ordenança La norma que estableix la 
convivència, la defensa i la protecció 
d'animals de companyia en l'entorn 
humà d'Artà ja ha estat publicada al 
BOIB, va ser el 19 de juny. La modifica-
ció de l’ordenança havia estat aprovada 
el febrer en el Ple municipal  amb els 
vots a favor de PSOE, el Pi i AA i les 
abstencions d'Independents i el PP. La 
norma estableix, entre d'altres, l'obliga-
torietat d'inscriure en el cens municipal 
els animals. 
Participació ciutadana El passat 27 de 
juny es dugué a terme una taula rodona 
a la seu de la Felib sobre pressupostos 
participatius moderada per l'artanenc 
Miquel Toni Lliteras (GestAmbiental) 
i amb participació de Manolo Galán, 
batle d'Artà.
Parc Natural El projecte d'ampliació 
del Parc Natural de Llevant es decidirà 
en 5 tallers temàtics amb la participació 
ciutadana, segons ha anunciat la conse-
lleria de Medi Ambient. Amb l'objectiu 
és recollir totes les qüestions que preo-
cupen i afecten als sectors d'Artà, Cap-
depera i Santa Margalida, les jornades 
es realitzaran aquest juliol.
Professionals El Parc Natural tindrà 
cinc nous treballadors segons ha in-
format l'Ibanat. Un facultatiu superior 
d'espais naturals, un educador ambien-
tal, un treballador de la brigada de con-
servació, un zelador d'àrees naturals i 
un encarregat dels refugis. Amb aques-
tes incorporacions, la plantilla sumarà 
un total de 25 persones
Cabots En el cens dels cabots que rea-
litza cada any el GOB a Artà enguany 
n'han comptabilitzat 230 nius utilitzats 
i 57 no confirmats. L'any passat havien 
estat 237 i 56 respectivament.
Pescador El programa Múltiplex d'IB3 
ràdio del divendres dia 29 de juny va 
entrevistar Pere Martí, membre de la 
confraria de pescadors de la Colònia 
de Sant Pere. Va explicar en què consis-
teixen les festes a aquest nucli artanenc 
que celebra el patró amb una processó 
marinera amb les barques engalanades.
Sant Salvador Fins el dilluns 9 hi ha 
temps per enviar les propostes pel dis-
seny del programa de les festes patro-
nals d'Artà. S'han de enviar al correu 
aflorez@arta.cat el més abans possible.
Història Maria Eugènia Jaume fou en-
trevistada a Ràdio Artà en motiu de la 
seva conferència que féu a l'Espai 36 de 
Sant Llorenç baix el títol "Esclaus obli-
dats. Una recerca sobre els camps de 
concentració a Mallorca (1936-1942)" 
on entre altres, tracta el Campament 
dels Presos d'Artà.
Segon premi El gall de l'artanenc Joan 
Carrió, anomenat Nacho, va ser el se-
gon classificat amb 78 cants a la 27 
edició del popular concurs de Cant 
de galls de Son Servera, celebrat el 
dimecres dia 27 de juny.
Quilometres solidaris Aquest cap de 
setmana, 6 i 7 de juliol, una quinzena 
de ciclistes amateurs recorreran l'illa en 
una prova d'ultrafons, la Mallorca All 
Around. Un dels ideòlegs és l'artanenc 
Miquel Febrer. 500 quilòmetres solidaris 
amb la fundació Tip-Tap, de gent disca-
pacitada de Sant Llorenç i Manacor.
Accident El dissabte 23 de juny, un cot-
xe amb dos estrangers a dins, va volcar 
vora la benzinera de Can Faro. Per sort 
no va ser res greu.
Concert a Bellver El grup Studium Au-
reum, dirigit per Carles Ponseti va oferir 
un concert al castell de Bellver de Palma 
el passat 28 de juny. Un acte solidari en 
benefici de l'associació Amics de Tilloli. 
Hi van participar cinc solistes, vint-i-sis 
coristes i vuit instrumentistes.
Pasdobles 3 Aquest diumenge 8, l'As-
sociació Musical Banda de Música 
d'Artà durà a terme el concert titulat 
"Viva el pasodoble 3". Serà a l'amfitea-
tre de Na Batlessa a les 20h.
Renovació La jugadora de futbol Bár-
bara Ginard ha renovat per una tempo-
rada més amb el Club Joventut Almas-





En el darrer ple municipal es va rebutjar la proposta d'internalit-
zar el servei d'escoletes municipals 
amb 7 vots en contra de PSOE, PI i 
AA; i els 6 vots a favor d'UIA i PP. La 
moció presentada per Independents 
demanava a les autoritats municipals 
assumir la gestió dels serveis públics 
d’atenció a la primera infància al cen-
tre Pou de sa Lluna, a Artà, i Estre-
lla de Mar, a la Colònia de Sant Pere. 
Un servei educatiu que fins al passat 
curs oferia la cooperativa artanenca 
Aixa SC, que no es va presentar però 
al concurs per explotar les escoletes, 
com ja vàrem informar en edicions 
anteriors de Bellpuig.
     En el ple, la regidora d'educació 
Maria Antònia Sureda va explicar 
que els tècnics havien rebutjat la 
possibilitat d'internalitzar després 
d'estudiar la proposta perquè, entre 
d'altres requisits econòmics, s'hauria 
de convocar “un concurs d'oposici-
ons en un termini màxim de 3 anys 
i crear un borsí amb personal per a 
fer substitucions”. Una opció, aques-
ta que ara està coberta per l'empre-
sa adjudicatària, perquè s'inclou en 
el contracte i garanteix el servei i la 
qualitat d'aquest, argumentà Sureda. 
La regidora del Pi va afegir que en 
breu es presentarà a les Balears un 
pacte educatiu i que, de moment, no 
inclou cap normativa dels centres de 
0 a 3 anys. La resposta de Unió Inde-
pendents d'Artà va ser que es tracta 
“d'un tema de voluntat i no de qüesti-
ons tècniques".
     La regidora d'Alternativa per Artà 
va afegir que aquesta qüestió ja es 
va debatre al ple de l'octubre passat, 
quan es va al·ludir a la Plataforma 0- 
3 que reivindica que la Conselleria 
d'Educació assumeixi aquesta com-
petència per a que les escoletes siguin 
públiques i de qualitat; una petició 
a la qual s'ha sumat l'Ajuntament 
d'Artà. Aina Comas va rebutjar la 
possibilitat que el consistori artanenc 
assumeixi la gestió del servei perquè 
"seria una proposta arbitrària i clien-
telar". També va afegir que havien re-
but peticions de ciutadans demanant 
que s'incloguin certes condicions 
en el plec del concurs per optar a la 
gestió de les escoletes, en referència 
a la carta amb 505 firmes adreçada 
al consistori i publicada a l'anterior 
Bellpuig.
     Amalio Arnandis, d'Independents, 
va explicar en referència a la Plata-
forma 0- 3 que està en una fase molt 
inicial i que la Conselleria d'Educa-
ció encara està estudiant les opcions 
i, per tant, la resolució "tardarà enca-
ra molt temps, que és precisament el 
que no tenim".
     Per part seva, el regidor del PP 
va comparar la situació de les esco-
letes municipals amb l'expedient del 
Teatre, amb el qual es va arribar a un 
acord per assumir-ne el personal de 
la Fundació. També va remarcar que 
des de la modificació de la Llei Mon-
toro es poden assumir més despeses 
i que la d'aquest servei podria ser-ne 
una.
Crèdit
El ple va aprovar una modificació de 
crèdit amb una despesa de 238.282'17 
euros en inversions financerament 
sostenibles. Uns doblers del superàvit 
pressupostari amb càrrec al roma-
nent de tresoreria per a despeses ge-
nerals. En concret són 5 actuacions. 
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Desestimada la internalització de les escoletes





Un pressupost de 71.357'49 euros per 
a proveïment i distribució d'aigua a 
Ses Pesqueres, on es farà un canvi in-
tegral del sistema de regadiu. En tu-
risme, es projecte per valor de 60.000 
euros una renovació del web turístic 
per adaptar-lo als nous formats i tec-
nologies per a què sigui més accessi-
ble. També es destinarà una part a la 
senyalització i la renovació urbana. 
Una altra partida de 15.000 euros es 
destinarà a la millora de camins ru-
rals. Per a la realització d'obres de 
millora al poliesportiu de Na Caragol 
es preveu un pressupost de 25.092'38 
euros, que principalment seran per a 
la renovació del paviment de la pista 
exterior a petició dels clubs esportius 
artanencs que en fan ús. Finalment, 
també es preveu una partida per a la 
gestió del patrimoni, en concret per a 
regular els accessos a Cala Torta. Un 
projecte pel que s'està encara en ne-
gociacions amb la propietat.
     Aquestes despeses es van aprovar 
amb els 7 vots a favor del PSOE, PI 
i AA, l'abstenció del PP i els vots en 
contra dels regidors d'UIA. Els inde-
pendents van criticar que es tracta 
d'una modificació de la despesa per 
a fer "parxes" i no per a donar soluci-
ons reals perquè, al seu parer, l'equip 
de govern no va detallar a quines ac-
tuacions concretes es destinarien els 
doblers. Com a exemple va posar el 
cas de Cala Torta, que encara s'està 
negociant i per tant, no hi ha un pro-
jecte clar. El regidor d'Hisenda, Tolo 
Gili, va explicar que es tracta de "par-
tides definides per objectius i que, 
per tant, en cas que no es gasti en fer 
una actuació, queda com a romanent 
del pressupost". També va destacar 
que es tracta d'inversions importants 
i necessàries pel poble. Una afirma-
ció amb què va estar d'acord el regi-
dor popular, Juan Lliteras, tot i que 
va afegir una petició per a l'Ajunta-
ment: incloure la compra de desfibril-
ladors, una proposta que ja ha fet en 
anteriors plens i que l'equip de go-
vern va recollir.
Bosses de plàstic
El ple va rebutjar amb 8 vots en con-
tra (PSOE, Pi, AA i PP) i els 5 a favor 
d'UIA la moció presentada per Inde-
pendents per a "prohibir les bosses de 
plàstic d'un sol ús". De fet, la paraula 
"prohibir" va generar el rebuig de la 
resta de partits, en entendre que es 
demanava la retirada immediata de 
totes les bosses de plàstic dels comer-
ços del poble. Els independents van 
matisar que es tractava d'actualitzar 
la normativa municipal sobre residus 
i incorporar quatre punts: un pla de 
prevenció de residus per tal de redu-
ir la quantitat de fems generat; pro-
hibir de forma immediata el vidre a 
les platges municipals per garantir la 
seguretat i protegir el medi ambient; 
prohibir les bosses de plàstic d'un sol 
ús als comerços i desenvolupar un 
pla de transició durant el 2018 per 
implantar les bosses compostables, 
biodegradables, de paper o altres 
ecològiques i consensuar la mesura 
amb el sector comercial; millorar i 
augmentar mesures i accions educa-
tives i assolir implicació social envers 
la bona gestió dels residus de veïns, 
empreses i administració pública.
     La regidora de Medi Ambient, 
Aina Comas, va destacar que la mo-
ció era igual a una aprovada a peti-
ció d'UIA l'octubre de 2016 i, per 
tant, no tenia sentit. Va criticar la 
intenció d'incloure específicament 
l'expressió "prohibir" a la moció i va 
recordar que el consistori no disposa 
d'una normativa específica per a fer-
la complir i, com a exemple, va posar 
la llei de residus que està tramitant el 
govern balear i que estableix un pe-
ríode d'un any per a què els comer-
ciants puguin donar sortida a l'es-
toc de bosses que tenen actualment 
abans d'eliminar-les completament. 
També va recordar que l'ajuntament 
està realitzant campanyes de consci-
enciació per a l'ús de la bossa de tela, 
s'han fet tallers a les escoles i també 
s'han realitzat reunions amb empre-
saris, els quals han mostrat la seva 
predisposició. De fet, va explicar que 
el supermercat de la Colònia de Sant 
Pere havia informat que ja no donarà 
més bosses de plàstic als consumi-
dors. Finalment va retreure a l'equip 
d'Independents que es vulgui passar 
“l'arada davant es bou", primer pro-
hibint el seu ús i després consensuant 
les mesures amb els comerços.
     Un retret al qual es va sumar el 
regidor popular, Juan Lliteras: “no es 
pot prohibir abans d'avisar a la gent". 
Va demanar incentivar als comerços 
a fer un canvi en les bosses de com-
pra però també va llançar una pre-
gunta a l'Ajuntament: què se'n fa de 
tot el plàstic que es recicla al poble? 
on va? Va demanar un informe per 
"explicar als ciutadans com pot ser 
que Artà tengui una de les taxes de 
reciclatge més altes de Mallorca però 
després el plàstic arribi a la mar". 
També va fer una petició als científics 
per a què estudiïn un material que es 
degradi més ràpidament i fàcilment 
que el plàstic actual.
     Els independents van defensar la 
seva moció argumentant que, tot i 
ser semblant a la presentada al 2016, 
inclou dos punts nous. Van animar a 
l'Ajuntament a ser pioners en l'elimi-
nació de residus i a controlar l'ús de 
les bosses de plàstic al municipi. "El 
consum responsable a vegades s'ha 
d'imposar", va dir la regidora Mag-
dalena Fernández en aquest sentit i 
va reiterar la necessitat d'incloure la 
paraula "prohibir" a la normativa, tot 
i que després es faci feina i es consen-
suï amb el sector comercial el procés 
a seguir.
Catàleg de camins
Un dels punts del dia es va posposar 
per a futurs plenaris: la creació d'un 
mapa de rutes senderistes. El grup 
UIA va proposar utilitzar el catàleg 
de 86 camins del municipi d'Artà 
per a crear aquest mapa i poder re-
partir-lo entre els usuaris i visitants. 
També es va proposar senyalitzar 
aquestes rutes en el mateix format 
usat al Parc Natural.
     El primer tinent de batle, Tolo Gili, 
va respondre que el catàleg de rutes 
es va fer públic al web de l'Ajunta-
ment el 2010 i que l'any passat es va 
imprimir el llibret Senders d'Artà en 
4 idiomes diferents i que es pot tro-
bar al punt d'informació turística. 
Va afegir que s'està fent feina en la 
senyalització amb la resta de munici-
pis de Llevant per homogeneïtzar els 
cartells i que els tècnics i regidors han 
posat en comú el què s'ha fet a cada 
poble. La resposta dels independents 
va ser que no es posava en dubte la 
feina feta, sinó que es demanava “una 
passa més per actualitzar el catàleg 
amb tots els camins actuals".
     Per part seva, el PP va criticar que 
alguns dels camins inclosos “no es 
comuniquen, no tenen sortida i, per 
tant, no es pot considerar una ruta 
senderista perquè no arriba enlloc". 
També va demanar, a l'hora de cre-
ar aquestes rutes, tenir en compte el 
manteniment dels camins (com la 
neteja d'herbes) per a què estiguin 
en bon estat pels usuaris. Finalment, 
com dèiem, aquest punt es va deixar 
damunt la taula per estudiar en co-





L’Audiència Provincial de les Illes Balears ha donat la raó a l’Ajunta-
ment d’Artà en el recurs que el consis-
tori va presentar contra la sentència 
del Jutjat núm. 5 de Manacor que ator-
gava a la Parròquia la titularitat sobre 
les murades i patis interiors –o espla-
nada- de Sant Salvador. Declara així la 
nul·litat de la inscripció en el registre 
de la propietat fet pet pel Bisbat de 
Mallorca que, a l'hora de tancar aques-
ta edició, encara estudiava la possibili-
tat de recórrer aquesta nova resolució 
judicial davant el Tribunal Superior de 
Justícia. El Bisbat continua mantenint 
que hi ha “arguments històrics i jurí-
dics suficients que es varen veure re-
coneguts a la Primera Instància”. 
L’equip de Govern ha rebut la notícia 
amb satisfacció ja que considera que 
estava “suficientment provat, des del 
punt de vista documental”, que les mu-
rades i els patis de Sant Salvador per-
tanyen al poble d’Artà i que no havien 
estat considerats ni tenguts en compte 
en la sentència del Jutjat de Manacor. 
L’Ajuntament decidí recórrer després 
de consultar-ho i acordar-ho per ma-
joria amb els portaveus de tots els par-
tits amb representació municipal.
Galán: “El poble està d’enhorabona” 
“Vull manifestar la meva sorpresa. Ha 
estat, això sí, una molt grata sorpresa... 
i crec que no ho és només per mi i per 
la resta de l’equip de govern sinó tam-
bé pel poble d’Artà”, qui així xerrava fa 
uns dies era el batle artanenc Manolo 
Galán en relació a la sentència per les 
murades de Sant Salvador. Galán va 
incidir que la sentència “és molt clara i 
que els tres magistrats del tribunal co-
incideixen”.
Quant a la regidora de Patrimoni, 
Aina Comas, assenyalà en conèixer 
la notícia: “es una primera passa que 
pot servir de referència a altres Ajun-
taments afectats perquè l’Església ha 
immatriculat al seu nom altres bens. 
Això no només passa a Mallorca, hi 
ha prop de 500 bens immatriculats a 
les Illes. Esperam obrir un camí. Que 
altres ajuntaments puguin fer aquesta 
feina de reivindicar el que és del po-
ble”. Mentre, el batle d'Artà la primera 
meitat d'aquesta legislatura i membre 
de l'equip de govern, Tolo Gili, afegí: 
“L’Ajuntament ha fet el que havia de 
fer i ho ha duit a terme amb una prova 
documental molt important. Mos va 
sorprendre molt la primera sentència 
per la seva contundència i per com ha-
via anat, sorpresos també per aquesta 
segona però contents” 
El rector proposà un pacte
El rector, Joan Servera, va mostrar-se 
sorprès que la primera i la segona sen-
tència fossin “tan contradictòries” i 
defensà els arguments presentats pel 
Bisbat: “hi ha un argument històric 
que és el de la desamortització [Llei 
Madoz de 1855]. A partir d'aquest fet 
els bens es venen o es tornen i en el 
cas d'Artà es tornaren el Convent dels 
franciscans, l'Església, Sant Salvador i 
l'Ermita”, argumentà. Amb tot, el res-
ponsable parroquial va voler llevar 
transcendència a l'assumpte. Així, 
explicà que siguin les murades admi-
nistrades per l'Ajuntament o ho siguin 
per la Parròquia, un enteniment hi 
haurà de ser. “Al cap, es tracta de qui 
s'encarregarà d'un trosset i qui s'en-
carregarà del de l'altre... No crec que 
ningú es plantegi quina és la funció 
de Sant Salvador. Els artanencs tenen 
ben clar que és Sant Salvador, on està 
situat i en què consisteix i que sense 
la Mare de Déu, Sant Salvador no és 
Sant Salvador”, va afegir Servera en 
al·lusió a que és indiscutible que el 
Santuari ha de continuar funcionant i 
servint al poble com ho ha fet fins ara. 
De fet, i preguntat sobre si és partidari 
de recórrer aquesta sentència contrà-
ria als interessos parroquials, el rector 
artanenc desvetllà la “solució salomò-
nica” que va plantejar al batle quan el 
consistori ja havia decidit recórrer la 
primera sentència: “les murades, de 
l'Ajuntament i els patis interiors, de 
l'Església”. Al parer de Joan Servera, la 
lògica mana que el destí dels patis fos 
aquest “perquè –recordà- es fan mis-
ses a l'esplanada o els excusats que do-
nen a zona de pati, els va fer l'Església”. 
Quant a Unió Independents d’Artà, 
es mostrava poques hores després de 
conèixer la notícia “molt satisfet” per 
la decisió judicial i en una nota penja-
da a les xarxes socials deia esperar que 
l’Església “accepti la propietat pública 
de les murades”. El PP, per boca del seu 
portaveu Joan Lliteras, va expressar el 
seu respecte a la justícia i reivindica 
que, en qualsevol cas, l'important és 
que Sant Salvador romangui obert i al 
servei del poble “com fins ara”.
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Muntatges des de casa d'àlbums 
digitals Hoffman (codi 800659)
Si vols estar al corrent de 
tot el que passa a Artà i a 
la Colònia, subscriu-te a 
la revista BELLPUIG. Per 
molts pocs diners el rebràs 
puntualment a casa!
Què diu la sentència
L'Audiència Provincial de Palma dóna 
la raó a l'Ajuntament d'Artà en una sè-
rie de punts. En primer lloc, reconeix 
que no és que reclami la propietat de 
les murades i els patis interiors sinó 
que vol deixar clar que ja són seus. És a 
dir, interpreta el tribunal palmesà, que 
no és que el poble d'Artà vulgui pren-
dre res a l'Església sinó que declara el 
seu domini sobre el que considera que 
ja té: “a ulls d'aquest tribunal és clar que 
fins a la interposició de la demanda ha 
existit una possessió compartida, pací-
fica i tolerada, sense que el demandant 
pretengui desposseir a la Parròquia de 
l'ús que bé com a amo o per tolerància 
ostenta actualment”. 
Prop de dues pàgines i mitja dedica el 
magistrat ponent José Antonio Baena 
a donar la raó també a l'Ajuntament en 
la qüestió de si Sant Salvador és tot un 
–una sola finca en què qui és propieta-
ri, per exemple, de l'església o la casa 
del Donat, ho és de tot- o no. “La finca 
és perfectament divisible”, escriu el jut-
ge qui justifica així que pugui haver-hi 
un propietari diferent -en aquest cas el 
consistori artanenc- sobre les murades 
i els patis interiors.
El tercer punt objecte de discussió en 
la sentència és si el poble d'Artà –re-
presentat pels seus polítics- ha “iden-
tificat” correctament el que diu que 
és seu mitjançant planols. “La finca 
apareix identificada i diferenciada de 
les que l'envolten amb claredat”, diu 
el Tribunal en referència a la finca on 
s'ubiquen els patis interiors i murades. 
I finalment, la sentència mira de po-
sar llum sobre l'assumpte dels “títols 
de domini”: l'Ajuntament defensa que 
sempre ha estat titular de la zona de les 
murades mentre que la Parròquia es-
grimeix que el consistori va deixar de 
ser-ne propietari en favor seu arran de 
la Desamortització de Madoz de maig 
de 1855. A partir d'aquí comença una 
argumentació del jutge que qui sigui 
amant de la Història i de les dades 
no s'hauria de perdre i que acaba en 
l'atorgament de la raó també a l'Ajun-
tament. L'argument: no consta que la 
finca de les murades que Artà diu que 
sempre ha estat seva sortís a subhasta a 
partir d'aquell 1855 per a què l'Església 
la pogués comprar. Tampoc no consta, 
declara la sentència, títol de compra de 
les murades i els patis interiors. 
Parròquia
El misser de la Parròquia ha presentat 
un document en que demana com i 
per què es van triar els tres magistrats 
de l'Audiència Provincial de Palma en-
carregats de revisar la sentència de Ma-
nacor. Tot i que els noms dels jutges ja 
s'havia notificat amb molta anterioritat 
a la revisió, no ha estat fins ara, després 
de la nova sentència, quan la part ecle-
siàstica ho ha demanat, sent aquest una 
acció que podria servir per tombar la 
nova sentència del tribunal palmesà. La 
noticia del requeriment s'ha conegut a 
l'inici d'aquesta setmana i ara s'haurà 
de veure quin recorregut té. Recordem 
que si el Tribunal Suprem es pronuncia 
sobre la sentència en base a un recurs 
del Bisbat, pot crear jurisprudència per 
molts altres casos de Mallorca i la Pe-
nínsula, on diversos llocs i monuments 
estan en disputa entre l'administració 






El diumenge 1 s'inaugura el mu-ral "Som-riu Artà", obra de l'ar-
tista Sath per iniciativa d'Aproscom 
Fundació, dibuixat en la façana d'un 
edifici devora l'estació del tren i que 
reprodueix una imatge de Toni Ser-
ra, alumne artanenc de l'escola Joan 
Mesquida d'aquesta entitat dedicada 
a les persones amb discapacitat intel-
lectual de la comarca de Manacor. 
L'acte va estar amenitzat pel grup 
musical de Capdepera "Els que nin-
gú vol" que animà el passacarrers que 
sortí de la plaça de l'Ajuntament fins 
arribar a l'Estació.
Com vos explicàrem en l'edició an-
terior de Bellpuig més de 550 alum-
nes dels centres educatius d'Artà i la 
Colònia han participat en la realitza-
ció del mural que obeeix al projecte 
Som-riu, nascut l'any 2016 i que ja ha 
tengut precedents amb altres murals 
a Manacor, Son Servera i Cala Raja-
da. El que es pretén és que tenguem 
més en compte i valorem aquests al-
lots, com en Toni, ben capaços d'ex-
pressar-se pintant a la paret un mural 
com el d'Artà tot i que necessitin ajut 
i orientació d'altres i, sobretot, que 
puguin relacionar-se amb altres al-
lots del municipi com ho són tots els 
alumnes que han compartit amb ells 
aquesta meravellosa experiència.
A la inauguració oficial hi assistí el 
Director General de Consum del Go-
vern de les Illes Balears Xisco Dal-
mau, que dirigí unes paraules en nom 
de la presidenta Francina Armengol, 
també hi foren presents el batle Ma-
nolo Galán, la regidora d'Educació 
Maria Antònia Sureda i el regidor del 
PP, Joan Servera.
Toni també hi fou present acompa-
nyat de la seva família, tot i que es 
volgué mantenir "en un segon pla".
Pedro Suñer, president de la Funda-
ció Aproscom també aprofità l'ocasió 
per elogiar la feina del pintor Sath i 
tots els que han fet possible el mural.





La finca d'Es Canons, pública per manco doblers
Galán, la consellera Cladera i, pels propietaris, Magdalena Llompart, en firmar la compravenda
El Govern de les Illes Balears i la pro-
pietat de la finca varen signar el di-
vendres 29, dia de Sant Pere el con-
tracte de compravenda d'Es Canons 
en un acte a la Conselleria d'Hisenda 
en què també hi fou present el batle 
d'Artà, Manolo Galán. La conselle-
ra d’Hisenda i Administracions Pú-
bliques, Catalina Cladera, i l'admi-
nistradora de l'entitat propietària, 
Magdalena Llompart, foren les en-
carregades de rubricar l'operació per 
valor de 6.750.000 euros pagats amb 
fons de l'Impost de Turisme Sosteni-
ble, 1 milió 250 mil manco del previst 
inicialment. Galán va agrair a la pro-
pietat -família Llompart- que durant 
aquests anys hagi cedit la gestió de les 
Cases de Betlem per a què els nins 
i nines de tota Mallorca poguessin 
anar-hi de colònies. Així mateix, re-
cordà que ara falta fer un pla de ges-
tió que posi "encara més" en valor Es 
Canons perquè la ciutadania el valori 
i en faci ús. La Consellera d'Hisenda 
també va dir estar contenta per haver 
pogut comprar amb doblers públics 
un patrimoni natural com aquest 
d'Artà i que això demostra l'aposta 
per un turisme més sostenible. La 
compra de la finca de Es Canons va 
ser aprovada pel Consell de Govern 
una setmana abans de firmar-ne l'ad-
quisició en base al pla d'inversions de 
doblers de l'ecotaxa de l'any passat. 
No obstant, es carrega el cost en els 
pressuposts de la Comunitat d'en-
guany.
El batle d'Artà: "ara falta 
fer un pla de gestió que 
posi "encara més" en valor 
Es Canons perquè la ciuta-
dania el valori i en faci ús"
Es Canons, una finca amb història
L'any 2000 el Govern va requalificar 
Es Canons i el sol –més d'1 milió i 
mig de metres quadrats- va passar 
d'urbanitzable, com estava contem-
plat a les NNSS a rústic protegit 
(ANEI) en virtut de la llei 1/2000 que 
ampliava l'aplicació de la Llei d'Es-
pais Naturals (LEN). Es truncaven 
així les intencions urbanitzadores de 
la promotora Cala Veya SL, que va 
recórrer davant els tribunals contra 
la decisió del Pacte de Progrés. Deu 
anys més tard, el 2010, el Tribunal Su-
prem resolia a favor de l'empresa de-
mandant i condemnava el Govern a 
pagar-li 3 milions sis-cents mil euros 
d'indemnització. Enrere quedava un 
llarg recorregut judicial de recursos i 
resolucions. El 2005, per exemple, el 
Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears ja havia fallat a favor de 
la promotora i dos anys després, el 
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tonòmica a tornar la finca, que tenia 
cedida des de l'any 1992, a Cala Veya 
SL. Abans que fos desclassificada com 
urbanitzable, segons la propietària en 
aquell moment, l'aprofitament urba-
nístic d'Es Canons era de 2.000 pla-
ces hoteleres devora la urbanització 
de Betlem, mentre que la resta dels 
terrenys, incloses les cases de l'antic 
quarter i les Cases de Betlem, havia 
de ser cedit a l'Ajuntament.
La classificació d'Es Canons com a 
espai protegit posava fi també a anys 
de mobilització política i ciutadana 
contra la urbanització d'aquesta zona 
verge de la península d'Artà. El 1997 
(veure fotografia) un grup de per-
sones, entre les quals sis artanencs, 
varen encadenar-se a l'entrada de les 
obres que hi havien començat (veure 
Bellpuig número 564 de 24 de maig 
de 1997). S'havia constituït el movi-
ment ciutadà Salvem Es Canons que 
cridava a favor de la preservació del 
territori com havia passat en tants 
altres indrets com Sa Dragonera, Es 
Trenc o Cala Agulla.
El 2012, el mateix any en què Es Ca-
nons patí un incendi, Cala Veya va 
posar els terrenys a la venda sense 
èxit per 22 milions d'euros. A l'ofer-
ta, s'anunciava la propietat com una 
finca rústica de més de 1.500 metres 
lineals de costa amb un projecte amb 
llicència per a la construcció d'un ha-
bitatge residencial de luxe, un heliport 






Al tancament d'aquesta edició de la 
revista Bellpuig es celebrava a la Co-
lònia de Sant Pere la primera de les 
dues reunions informatives (la sego-
na el dimecres 4 a Artà) sobre l'aigua 
corrent, o millor dit, sobre com es 
troba actualment la xarxa d'extra-
cció i distribució d'aigua i com es té 
pensant millorar-ne el rendiment en 
sis anys. Estam parlant del "Pla estra-
tègic per a la gestió integral del cicle 
de l’aigua a Artà 2018-2023", apro-
vat en el Ple municipal del mes de 
maig. L’objectiu d'aquest pla, anuncia 
l'Ajuntament, és arribar a una gestió 
"eficient" del sistema d’aigua, assegu-
rant el proveïment a la ciutadania, 
garantint un retorn "en condicions" 
a la natura i convertint el municipi 
en "referent comarcal de bona gestió 
hídrica".
Els últims estius, les pèrdues de xar-
xa i continus talls d’aigua a diferents 
sectors de la població, amb les con-
seqüents molèsties, han marcat el dia 
a dia de la gestió, s'explica des del 
consistori. De fet, d’acord amb l’es-
tudi d’Aigua fet al 2016, el rendiment 
a la xarxa és molt baix (un 35% de 
mitjana entre Artà i la Colònia) i les 
infraestructures de proveïment són 
insuficients. El nou pla, s'afegeix des 
de la Sala, ha de serveir per assolir 
"un rendiment de la xarxa de, com a 
mínim el 70%  i implantar de manera 
progressiva un model que permeti la 
renovació de la infraestructura".
L’Ajuntament d’Artà convida la ciu-
tadania a prendre part en aquestes 
reunions informatives perquè "el 
seu compromís i la seva conscienci-
ació són decisives a l’hora d’anar de 
la mà en una qüestió tan important 
com és la política d’aigua en el mu-
nicipi", llegim en la nota feta pública 
per l'Ajuntament, que informa que 
dóna compliment així a un dels punts 
recollits en el Pla d'Acció Municipal 
2016-2019. Els altres dos punts són 
fer campanyes d'estalvi d'aigua i revi-
sar l'ordenança reguladora de la taxa 
d'aigua.
El Pla estratègic d’aigua ha de suposar un millor servei en sis anys




L’època de creixement comprèn des dels primers mesos de vida, 
passant per la infantesa i fins a l’ado-
lescència. Durant tots aquests anys 
l’alimentació és un pilar clau per un 
bon desenvolupament tant físic com 
psicològic del nin/a, de manera que 
la família (que no només inclou pares 
i mares, sinó també padrins i padri-
nes, tiets, amics, etc.) hi té una gran 
responsabilitat. 
Una de les pautes més importants 
i a tenir en compte és l’exemple que 
donen els familiars a casa: no pots 
pretendre que els teus fills mengin 
sà si tu no ho fas. Els nins aprenen 
copiant i imitant el que veuen, de 
manera que els pares, padrins i altres 
familiars que conviuen amb l'infant 
han de tenir uns hàbits saludables de 
manera que els més petits de la casa 
vegin normal aquesta manera d’ali-
mentar-se.
Una altra cosa molt important és 
que sempre hem d’oferir els aliments, 
però mai obligar a que ho mengin. 
Durant els anys canvien els gusts i 
hi ha èpoques que volen provar més 
aliments i d’altres que menys. Ofereix 
fruita als esmorzars, ofereix verdura i 
llegums al dinar o sopar: si veuen que 
tu en menges i gaudeixes menjant, 
tard o d’hora ho provaran. De ma-
nera que ens oblidem d’allò de “si no 
t’acabes el plat ho tindràs per sopar”: 
obligar no és la solució, sinó reforçar 
positivament i tenir paciència.
Aprofitem també que les menjades a 
casa siguin en família, en un ambient 
relaxat i sense distraccions (televisió, 
videojocs, telèfon mòbil, etc.) i aprofi-
tem per parlar de l’alimentació d’una 
manera positiva: “M’encanta aquesta 
amanida de bròquil” o “Quines llen-
ties més bones que hem cuinat avui”. 
Si els familiars fem comentaris nega-
tius provoquem el rebuig instantani 
del nin a menjar-se el que hi ha per 
menjar.
Sobre els esmorzars que s’ofereixen 
als nins a casa en faré un article sen-
cer perquè dóna per molt... però avui 
m’agradaria puntualitzar un parell de 
coses: l’esmorzar no serà mai la men-
jada més important del dia si el que 
oferim per menjar és llet amb cola-
cao (sucre pur) i galetes ensucrades, 
cereals d’esmorzar (més sucre) i mag-
dalenes (sucre i sucre). Sigues un bon 
exemple i ofereix als més petits de la 
casa una torrada de pa amb format-
ge, unes tallades de fruita i un suc de 
taronja natural. Fes que aquesta men-
jada sigui variada: yogur natural amb 
fruita, un batut de fruita, torrades de 
pa, un tassó de llet (sense ensucrar) i 
un bol de fruita. 
Els matins son complicats perquè 
anem amb pressa, però organitza’t 
per tal de poder oferir un esmor-
zar complet i saludable als teus fills. 
D’aquesta manera si que comencen 
de la millor manera el dia!
No forcem a menjar, tinguem paci-
ència i fer-ho tot amb molt d’amor. 
Sigues l’exemple a seguir!
714
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Primera sessió gratuïta!
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 Psicòloga i Terapeuta
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Col·laboració 
Pèrdues
No saber on he deixat les claus o que desaparegui el meu cinturó 
són coses que ens passen a tots, però li 
prestem especial atenció quan formen 
part del procés d'envelliment, ja que ho 
relacionem amb la pèrdua d’habilitats 
intel·lectuals.
Els adults majors afronten en l’última 
etapa de la seva vida una gran varietat 
de pèrdues. Un dels principals desafia-
ments que hem de fer front és la pèrdua 
del cos jove. Aquest procés representa 
des de la disminució de capacitats 
físiques com la vista o l’oïda, fins a pè-
rdues d’amics, del cònjuge, d’ingressos 
econòmics o del rol laboral, passant per 
suposat per la reducció de l’autonomia, 
la memòria i la concentració. Tenen 
lloc nombrosos canvis que en conjunt 
constitueixen una important font 
d’estrès però que formen part de la 
vellesa en sí. En aquesta etapa vital, 
resulta bàsic acceptar aquesta sèrie 
de canvis mitjançant el desplegament 
d'un procés d'adaptació i d’amor cap 
a un mateix per així sentir-nos millor, 
realitzats i satisfets amb la vida.
Per una persona en edat avançada, el 
repte és reconèixer-se com el mateix 
individu malgrat que han passat els 
anys. En algunes ocasions el procés 
d’adaptació ens pot resultar més costós 
i es genera angoixa i temors. Per ajudar-
nos a fer-ho mes lleuger, és important 
separar el que ens passa degut a l’edat o 
el que li podria passar a qualsevol: no 
ens alarmem perquè ens hem deixat 
les claus ja que a tothom li ha passat. 
Què m’ajudarà a adaptar-me amb 
èxit a aquesta etapa vital?
És una edat de moltes pèrdues 
reals però també és un moment 
d'adquisicions: nous vincles, noves 
activitats i noves necessitats en què es 
gaudeix d'altres coses.
 
Amb el fi de mantenir les nostres ca-
pacitats intel·lectuals intactes el major 
temps possible, és imprescindible 
mantenir la ment activa. Això es pot 
fer de forma molt senzilla en el nostre 
dia a dia. A continuació t’explic alguns 
exemples: 
  Quan haguem de fer un compte, 
esforçar-nos en fer-ho de cap. 
   Quan es planteja una situació, com 
per exemple que el nostre net hagi 
decidit deixar els estudis per treballar, 
veure-la des de diferents punts de vista. 
   Podem generar noves idees sobre una 
qüestió determinada i pensar com es 
poden millorar diferents situacions.
  Entretenir-nos a inventar noves ma-
neres d'usar les mateixes coses (una 
corda pot servir per tancar un paquet 
però també per marcar la línia on he 
plantat les tomàtigues). 
  
   Sentir curiositat i cercar a entendre 
el funcionament dels processos. 
 Evitar fer les coses sempre de la ma-
teixa manera i intentar variar, com per 
exemple innovar cuinant provant una 
nova espècie o una cocció diferent. 
A més, per assegurar una bona qualitat 
de vida durant la tercera edat, posa en 
pràctica aquests hàbits:
 Realitzar alguna tasca o treball de 
participació útil, creatiu i productiu. 
 
 
Ocupar-se d’alguna activitat que pro-
porcioni el plaer de realitzar-se i de 
contribuir al benestar social. 
   Realitzar exercicis físics regularment, 
preferentment en grup.
  Creure en la millora humana, però 
no passivament sinó a través de l'esforç 
i del treball.
   Transmetre les experiències i el saber 
acumulat d'una vida a les noves gene-
racions a través de la convivència i els 
diàlegs amb joves en diferents àmbits 
de la vida.
Així i tot, si aquesta sensació de de-
cadència ens fa sentir tristos, frustrats o 
angoixats, ens hem de plantejar l’opció 
de consultar un terapeuta de la psico-
logia. Lo cert és que quan s’assimilen 
aquestes experiències es converteixen 
en una saviesa de vida.







Per segon any consecutiu, Pau Roca 
Bonnín, alumne de contrabaix, va 
ser seleccionat per tocar amb la Petita 
Simfònica. El projecte, dirigit a estu-
diants de música d'entre 12 i 16 anys, 
amb representació de totes les illes, 
té com a objectiu donar a conèixer la 
música simfònica a partir d'una expe-
riència única, la de tocar acompanyats 
dels professionals de l'Orquestra Sim-
fònica de les Illes Balears i dirigits pel 
Director Pablo Mielgo.
Els alumnes pogueren gaudir d'un 
campus de 3 dies dedicats de for-
ma íntegra a l'assaig del concert, que 
es dugué a terme el dia 24 de juny a 
l'auditori del Palau de Congressos de 
Palma. El concert repertori, molt del 
gust dels joves, es va iniciar amb el 
Concert de flauta núm.1 de W.A. Mo-
zart, Dansa Hongaresa núm. 1, 3 i 5 
de J. Brahms i va finalitzar amb la Star 
Wars Suite, de John Williams.
L'estudiant Pau Roca repeteix amb la Petita Simfònica
Ara ja sí que podem dir endavant en 
fer qualque carretó per la sisena da-
vallada dels Carretons, a les costes de 
Sant Salvador. Pensau que heu de fer 
una prèvia inscripció, ja que tot serà 
dissabte dia 4 d'agost a les 16’30h al 
pàrquing de Sa Clota, la cursa serà a 
les 18h.
Tots aquells que altres anys heu par-
ticipat, o que aquest any voleu par-
ticipar pensau a fer un bon carretó, 
que ha de tenir una bona estabilitat, a 
més de frens, esta totalment prohibit 
cap mena de motor i el jurat com-
provarà si tots tenen els mínims per 
poder fer una bona davallada. Tam-
bé recordam que com l'organització 
es l’associació de Carretons, per tal 
de que l'assegurança cobreixi si hi ha 
un de nou, han d'estar ben inscrits 
i pagar la taxa, també es recomana 
que els participants duguin casc de 
moto. Si voleu més informació, po-
deu cridar a Guillem 685 875 541 o 
enviar un mail. Pensau també que si 
sou menors, cal la firma dels pares o 
tutors per poder participar.
Volem agrair a totes aquelles empre-
ses locals que han volgut ajudar-nos 
a duu endavant aquesta nova davalla-
da, després de més de 10 anys, sense 
fer-ne.
Més informació a carratonsarta@
gmail.com o 685875541.







Mossèn Andreu Genovart i Orell, fins ara rector de Manacor, s’ha jubilat
“Finalment, viviu
tots units, tingueu els 
mateixos sentiments, 
estimau als germans, 
sigueu misericordio-
sos i humils.” 
(Sant Pere).
Amb el temple a vessar, dissabte ho-
rabaixa a la Parròquia de la Mare de 
Déu dels Dolors de Manacor, Mossèn 
Andreu Genovart i Orell, natural de la 
Colònia de Sant Pere, deixà el càrrec 
de rector i cap visible de la comunitat 
cristiana de Manacor després de tretze 
anys, acomiadant als seus feligresos 
amb una última celebració eucarística 
concelebrada. Tot i que ell ho havia 
demanat, n'Andreu ha tingut mesos 
per pensar-ho i segur que més de dues 
nits li ha llevat la son, però a la vegada 
reconeix que la seva jubilació era ja més 
que necessària. La decisió estava presa i 
així ho va disposar al Bisbat de Mallorca. 
 
Així doncs, davant molts de feligresos 
de les parròquies de Manacor que 
ompliren la parròquia principal de 
la ciutat, n'Andreu, juntament amb 
altres preveres, va concelebrar en la 
diada de sant Marçal, la seva última 
missa com a rector de Manacor, una 
celebració participada i també molt 
emotiva, que va congregar famílies 
senceres, gent gran i jove, així com els 
grups parroquials que l'han acompan-
yat durant tot el temps que ha estat 
rector de Manacor, als quals van voler 
mostrar el seu suport i agraïment. 
 
Al final de la missa, Mossèn Tauler, 
vicari de Manacor, va agrair en nom 
del Bisbat i de tots els manacorins, la 
gran tasca evangelitzadora de Geno-
vart i va destacar la feina feta dins la 
comunitat cristiana de Manacor com 
a exemple de renovació i unitat. Un 
fort aplaudiment dels assistents trencà 
el silenci del temple quan Mn. Tauler 
va fer al·lusió a la seva afició de pes-
cador; "Andreu, has estat un pescador 
d'homes i esperem que ho continuïs sent." 
 
Vet aquí que, gairebé sense adonar-nos, 
un dia la vida ens porta a fer un punt 
i a part, i d'aquesta manera n'Andreu 
Genovart així ho ha considerat, malgrat 
que sempre s'ha sentit estimat per la gent 
de Manacor. És vera que durant la seva 
estada entre els manacorins ha tingut 
els seus entrebancs i les seves dificultats, 
però ha aconseguit que les parròquies 
de la ciutat estiguessin sempre unides. 
N'Andreu sabia que aquesta curolla seria 
difícil però no impossible. Doncs, amb 
aquest coratge seu, s'arromangà fins que 
ho aconseguí i, si a més a més, fas una 
mica de vida dins la comunitat cristia-
na, aleshores te n'adones com les altres 
persones realment són com tu i això és 
engrescador, per la qual cosa el tarannà de 
n'Andreu i l'ajuda dels feligresos compro-
mesos han format un motor, un conjunt, 
en el qual tot (o gairebé tot) ha funcio-
nat amb uns objectius clars i concrets, 
potser senzills, però molt potents, i que 
estan ben pensats i motivats per ajudar 
a créixer i per treure totes les potenciali-
tats de totes les parròquies de Manacor. 
 
Sé que tu Andreu ets el principal "culpable" 
d'aquesta unió que he descrit i sentit. Crec, 
que la comunitat cristiana de Manacor 
s'ha de sentir orgullosa de la teva feina, la 
que has realitzat durant aquests anys. Has 
acabat una tasca que et vares proposar i 
l'has aconseguida. Pots estar tranquil per 
tot el que has fet, per tot el que has deixat 
i deixes allà, amb el comprimís ferme que 
els manacorins lluitaran per conservar i, 
si pot ser, millorar. Però això ja serà tasca 
del nou rector anomenat recentment, 
Mn. Antoni Amorós Terrassa, natural 
de Capdepera, rector de Capdepera i 
Cala Rajada, que de ben segur se sentirà 
ben acollit i que prest agafarà el relleu. 
Sols em queda desitjar-te una bona 
jubilació. Que sigui per a molts d'anys i 
amb salut, i quan tiris les xarxes allà, al 
bell mig de la mar de la teva estimada 
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Anam a la plaça de l‘Ajuntament d’Artà, que és una plaça molt graciosa i elegant que quan jo era nin no 
existia. Van haver de tirar en terra un bon manat de cases 
perquè l’Ajuntament tingués davant un bon espai i una 
promesa de verdor. El casal de l’Ajuntament també s’ha-
via fet nou de trinca i s’havia aixecat de pedra viva i amb 
grans finestrals de vidre, on es dibuixaven a tot color te-
mes artanencs, incloent temes religiosos com la imatge de 
la Mare de Déu de Sant Salvador i de la Transfiguració del 
Senyor, patronatge de la Parròquia artanenca.
Sí, record molt bé que ben davant el casal de l’Ajuntament 
hi havia un bon manat de cases que formaven una illeta 
(una “cuadra” a Sudamérica) que devia ésser de les més 
diminutes d’Artà. Tal volta per aquest motiu no hi hagué 
opositors entre els regidors d’aquell temps a què tot aquest 
redol d’antiga pedra artanenca s’esbucàs i quedàs tot pla i 
ben buit i, endemés, quedassin 
ben al descobert i besades pel 
sol tot el dia, els grans, històrics 
i distingits casals artanencs de 
Can Cardaix, Can Jordana, Ca 
don Joan Sard i el Centre Social, 
l'antiga Caixa Rural que fundà 
a principis del segle XX el fran-
ciscà P. Cerdà. Ara, front per 
front de l’Ajuntament, queda el 
que fou comerç de l’amo Joan 
Marín, que morí, més o menys 
l’any 1945,  anant amb bicicle-
ta a  Capdepera, on hi duia cafè 
per vendre. Al costat, hi havia el casal dels Josepets, que 
visqueren molts d'anys a Xile, on jo els vaig conèixer. En 
l’actualitat, la casa és un hotel, cosa inimaginable en el 
meu temps en què només hi havia pels hostes la senzilla 
fonda de Can Justaní. 
El sol de la plaça quedà empedrat i el lloc manté bona 
il·luminació, havent-hi una part que regala verda frescor 
als qui passen pel carrer de Rafel Blanes. A cada costat de 
l’entrada de l’Ajuntament estan de guàrdia, dia i nit, dos 
seriosos i emparaulats xiprers. En total, resulta un dels es-
pais artanencs més presentables i bonics.
 
La part més negra i negativa de la construcció d’aquesta 
plaça, que té ara naturalment el nom de plaça de l’Ajun-
tament (o també d’Espanya), fou – i és- la demolició i 
esfondrament del manat de cases que existien en aquest 
lloc. Per l’emplaçament que tenien, suposam que eren de 
les més antigues d’Artà, doncs el primer poble que es for-
mà, anomenat de l’Almudaina,  s’havia format des del car-
rer que ara es diu de Rafel Blanes cap amunt.   
Jo, d’aquest reducte, tinc record de la casa 
de na Francisca Deiana, que estava just 
davant el portal dels Jordana. Aquesta 
Francisca vivia aquí amb els seus pares 
i un germà. Els dos fills eren fadrins. Per 
ordenança de l’Ajuntament, hagueren 
de deixar aquesta casa i es traslladaren 
a una altra del carrer Penya Roja.  Na 
Francisca, que era molt faenera, va portar sempre el trull de 
la casa i el seu pare i germà cuidaven un hort no enfora del 
poble, que tenia el nom, més o manco, de ses Maianes. Allí 
obtenien unes pomes petites però molt dolces que sempre 
he recordat tot menjant les pomes que venen els grans su-
permercats d’avui en dia, que no són tan súper com diuen 
els rètols de l’entrada dels seus  edificis. El pare i la mare de 
na Francisca moriren el mateix dia, de diferent malaltia i 
sense que un sabés que l’altre havia mort. Una coincidència 
fatal. Ben a l'enfront de la tenda 
d’en Joan Marín hi havia un bar 
on hi se coïa la política i on crida-
ven els polítics a les totes. El meu 
pare hi pujava després de cada 
dinar –tenia el bar dos escalons- 
i hi prenia el seu cafè de costum 
i que de costum durava uns tres 
quarts d’hora. Era aquest bar de 
l’amo Francesc Garreta, pare d'en 
Mateu Garreta o Cristo, que fou 
després de la Guerra Civil Jutje 
de Pau del municipi. L’amo Fran-
cesc era molt tranquil però el seu 
fill Mateu va resultar molt amic de la polèmica i de la tra-
moia, i quan ell conversava tothom mantenia la boca closa 
i ningú després xarrava més alt que ell. Morí Mateu en pau 
a la seva casa d’Antoni Blanes, rebutjant que el duguessin 
a una clínica o hospital. També morí en aquest domicili 
Francesc, el fill de Mateu, que no es semblà de caràcter al 
seu pare, sinó al seu padrí Francesc, home prudent i caut, 
que no anava de martingales. Més abaix dels Josepets, i to-
cant la cantonada de l’important carrer Antoni Blanes, ara 
sense mobilitat rodada, existia quasi mirant a la plaça de 
l’Ajuntament, un famós estany on hi acudien tots els amics 
del fum i la xerrameca. Aquí atenien al públic els dos vells 
de la casa, a qui mai vaig veure fumar i que tenien una filla 
casadora, molt espavilada i molt amable amb tothom, que a 
la fi va fer tec amb un jovenet, o més ben dit amb un ja pas-
sat de jove, que feia feina a l’Ajuntament i que segurament 
era client de la casa i, per tant, bon fumador. Tinc idea 
que ell ja va morir. A ella la vaig trobar fa pocs anys a Cala 
Rajada, on vivia. No acaba aquí però la contarella. Aquest 
matrimoni va tenir un filló que fou la notícia i el goig de 
la barriada, i que la seva mare va endossar-me una vegada 
Entorn d’Artà
 Nicolau Pons Llinàs
Com es formà i com és la plaça de l'Ajuntament d'Artà 
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–tenia mesos- perquè el dugués a les meves germanes, que 
estaven a l’altra cantonada del carrer.  Vaig fer de “nurse” 
o de cangur  per primera vegada (i crec que per darrere) 
en la meva vida. El vaig veure després a Cala Rajada fet 
un home -supòs que ja casat- i amb un bon munt d’anys 
de 50 per amunt, que els anys per a tots passen volant. Li 
vaig dir que jo el vaig tenir en braços, somrient i “guape-
tón”. I és més: fa uns dies el vaig trobar a una fotografia 
que duia a mitja pàgina la contraportada del BELLPUIG 
del 8 del passat mes de maig. 
Allà estava en Toniet Sureda de 
s’Estany amb tots els seus com-
panys d’escola de Cas Frares. Es 
deia allà que aquesta foto era de 
l’any 1950. Aquí també hi havia 
les cares ben tendres de Pep Me-
lià, Bernat Nebot, Bernat Mate-
males, Jordi Llull, Joan Manyà 
i altres que jo vaig conèixer en 
aquesta edat de la foto.
 
Encara acabant el traç o pintura que he fet de la Plaça de 
l’Ajuntament d’Artà, he de dir que hi havia a la part del 
Centre Social una retxa d’uns cinc metres de grossor i de 
llarg uns 50, plena de jardí i de palmeres, que donava ver-
dor i frescor a la plaça i on crec que el rector Servera Ri-
era convertí  els baixos en un bar i el pis en un teatret. En 
aquest moment no sé si fan servei les dues coses. Aquesta 
plaça també feu volar, crec, el nom dels dos carrers que 
abans acaparaven aquest munt de cases antigues, però no 
velles, que tenien per nom Rosa i Estrella. La rosa ja ha 
florit i l’estrella ja no surt ara en el firmament. 
Què més podem dir més d’aquesta plaça que, endemés, 
Artà no tenia fa uns 60 o 70 anys? Com és del poble i 
concretament del seu Ajuntament, convendria que tots a 
una vessin, pensassin i actuassin, posant sobre la taula els 
serveis, assistències i utilitats que encara podria fer per 
a tots. Aquests dies llegia que el Ministre de Cultura de 
Buenos Aires recordava als argentins que la cultura “és 
complexa perquè, a diferència d’altres carteres ministe-
rials, no es regeix per lleis i normatives, sinó que es filtra 
en aspectes més intangibles, 
com són els orígens, la madu-
resa intel·lectual, la tolerància 
i fins i tot el sentit de l’humor. 
La complexitat  de la cultura 
rau, precisament, en el fet que 
no tothom té la mateixa ni l’ha 
cultivat igual. I la paradoxa és 
que l’únic mètode per resoldre 
els conflictes i els dubtes és in-
centivar-la més”.
Deixo per tant als artanencs, sobretot als qui tenen el 
timó de les nostres inquietuds i tasques, tant socials com 
intel·lectuals. tant polítiques com individuals, que mirin 
d’enaltir i fer créixer tot els beneficis que en tants dife-
rents aspectes pot donar al poble aquesta plaça. Es trac-
ta de tenir imaginació, records històrics i plans efectius, 
perquè compleixi les funcions que pensaren tendria els 
qui li daren naixement i cregueren que tendria un ús i 
un profit admirable per a tots els artanencs i per molt de 
temps.
Col·laboració 
Què més podem dir més d’aquesta 
plaça que, endemés, Artà no tenia fa 
uns 60 o 70 anys? Com és del poble i 
concretament del seu Ajuntament, 
convendria que tots a una vessin, 
pensassin i actuassin, posant sobre la 
taula els serveis, assistències i utilitats 
que encara podria fer per a tots. 
C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà






La plaça del Ibavi –carrers de Pep Not, Pere Amoros i Na Caragol- 
patirà pròximament una “impor-
tant” transformació, explicà l'Ajun-
tament d'Artà. La seva remodelació 
forma part de les inversions finan-
ceres “sostenibles” que el consistori 
iniciarà enguany. L'equip de govern 
informa que té intenció que els veïns 
i veïnes, així com la ciutadania en ge-
neral, tengui “veu” en les actuacions 
que s’hi faran i per això el dimecres 
27 es celebrà a l’Institut una reunió 
en què es presentaren algunes idees. 
Hi assistiren una vintena de perso-
nes que feren les seves propostes i re-
clamacions, tot i que fins el 5 de juliol 
es poden remetre propostes i sugge-
riments enviant un correu electrònic 
a proposa@arta.cat. “Els paisatgistes 
encarregats del projecte recolliran 
aquestes aportacions i presentaran 
una sèrie de propostes finals que se 
donaran a conèixer en una pròxima 
reunió”, conclou la Sala.
A la trobada s’exposaren els objectius 
de qualitat que s’encalcen, com que 
el nou espai sigui un indret singular, 
versàtil, estètic, pràctic i que no hagi 
de menester d’un gran manteniment. 
De la mateixa manera, s’explicà que 
si bé per normativa no pot conver-
tir-se en aparcament, podria existir 
l’opció de que els vehicles aparques-
sin en bateria al voltant de l’espai 
dissenyat si així es triàs. S’explicà 
l’evolució geogràfica de la plaça dins 
el poble, es detallaren les caracterís-
tiques del sòl (molt compacte) i els 
importants desnivells que presenta. 
Finalment, es mostraren exemples 
similars de llocs d’altres poblacions. 
Les persones assistents reclamaren 
que fos un espai segur per a infants 
i la possibilitat de convertir-lo en un 
lloc amb alternatives d’activitat per a 
persones majors, entre d’altres apor-
tacions. Per altra banda, s’abordà la 
tipologia de l’arbrat que s’hi sembra-
rà, sobre el qual el veïnat demandà 
arbres de fulla perenne i no peri-
llosos per als transeünts (amb arrel 
profunda) i, per últim, es recomanà 
la diversitat d’espècies davant la pre-
sència de possibles plagues vegetals 
en un futur.
La plaça de l'Ibavi serà un indret “singular i versàtil”
El paisatgista Pere Bennàssar mostrà aquest planol de possibles aparcaments fora de la plaça
Estat actual de la "plaça" que s'usa de parking tot i que oficialment no ho pot esser




Està previst que, durant la prime-
ra fase (una setmana aproxima-
dament), es realitzin els treballs al 
carrer de Sant Antoni  i els veïnats 
dels carrers d’en Penya-roja i de Sant 
Antoni podran entrar i sortir amb els 
seus vehicles per aquests dos carrers.
En acabar la primera fase, la circula-
ció de vehicles estarà tancada al car-
rer de Ca la Senyora Petra, però s’ha-
bilitarà la circulació per sortir a Costa 
i Llobera pel carrer Major. En el tram 
de Josep Melià s’habilitarà la circula-
ció dels dos sentits per poder accedir 
al carrer de Juníper Serra.
 
Les obres s’han iniciat aquest dilluns 
dia 2 de juliol i la durada prevista és 
d'un mes.
Esta emmarcat dins les actuacions de 
millora i accessibilitat i seguretat que 
es faran davant tots els centres edu-
catius que tendrà un pressupost total 
de 174.439’63€, dels quals 25.257’57 
correspondran a aquesta zona del 
Convent. El finançament ve donat 
per una subvenció del Consell de 
Mallorca de 165.500€ i les actuacions 
han d’estar acabades abans del 30 de 
setembre.
El batle Manolo Galán i el regidor 
de Manteniment Manolo Rocha pre-
sentaren el projecte als veïnats en 
una reunió al centre educatiu.







Gran concert amb música de Lliteres
El passat dissabte 23 de juny es va dur 
a terme el segon concert del 30è ani-
versari del Festival de música clàssi-
ca d'Artà Antoni Lliteres. En aquest 
concert, a l'església del convent, es 
pogueren escoltar presisament mú-
siques del compositor artanenc. El 
grup format per Marta Almajano 
com a soprano, Barry Sargent i Gus-
tavo Zarba als violins, Mercedes Ruiz 
al violoncel, Dani Zapico a la tiorba i 
Guillermo Brachetta al clavecí posa-
ren la música al temple. Una ocasió 
quasi única d'escoltar la música com-
posta per l'artanenc Antoni Lliteres i 
Carrió (1673-1747) que fou músic 








Col·labora amb la revista Bellpuig!
El Govern aposta pel tren fins a Artà i Cala Rajada
En vuit anys i gràcies a una in-versió de 1.600 milions d'euros, 
el tren no només tornarà a arribar 
a Artà sinó que podrà continuar el 
seu camí fins a la costera localitat de 
Cala Rajada. Aquesta és al manco la 
previsió del Govern de Francina Ar-
mengol que ha inclòs l'ampliació de 
la línia fèrria de Manacor en el seu 
pla perquè l'any 2026 només 36 de 
cada 100 desplaçaments a la nostra 
Comunitat es facin en vehicle privat 
(ara mateix n'hi feim més de la mei-
tat, un 56%). Parlam del  Pla Director 
Sectorial de Mobilitat de les Illes Ba-
lears 2019-2026 presentat aques mes 
de juny que també contempla l'am-
pliació de la via de ferrocarril de Sa 
Pobla fins a Alcúdia i la de Manacor 
fins a Felanitx i Campos, sense obli-
dar el tramvia que ha de connectar 
la ciutat de Palma amb l'aeroport de 
Son Sant Joan, per una banda, i amb 
Santa Ponça, a Calvià, per l'altra,  i 
l’ampliació de la línia de metro de 
Palma fins al Parc Bit i Son Espases 
(aquesta és la primera de les actuaci-
ons que es preveu fer).
La presidenta del Govern, Francina 
Armengol, explicà el dia de la pre-
sentació del pla que es vol lluitar 
contra la saturació a les carreteres i 
que en comptes d'ampliar la xarxa 
viària, es vol fer apostant pel trans-
port públic “D’aquí a 8 anys hi ha 
d’haver menys transport privat", va 
dir Armengol. Altres mesures que es 
plantejen per aconseguir-ho són la 
creació d’aparcaments dissuasius als 
afores de pobles i ciutats o de carrils 
bus-VAO a les vies principals, per tal 
que els autobusos públics disposin 
d'un carril exclusiu per circular amb 
més comoditat. Vendria a ser com el 
carril bus que ens trobam a Palma a 
les carreteres i autovies o autopistes.
 
Desplaçaments en cotxe
Per avalar la seva proposta, el Govern 
va recordar les dades de què disposa: 
cada dia feiner hi ha a les Balears dos 
milions sis-cents mil desplaçaments 
que es fan en cotxe i el 69% per cent 
comencen i acaben al mateix muni-
cipi. Respecte dels turistes (amb 1,3 
milions de desplaçaments diaris de 
mitjana al mes de juliol), el 34,5% 
empren el cotxe. Igualment, la densi-
tat de circulació en els accessos a Pal-
ma és molt alta. Per exemple, la via 
de cintura de Palma té una densitat 
de 147.453 vehicles en un dia d’es-
tiu. Amb les mesures d’aquest pla, es 
podria reduir a 36.691 el nombre de 
vehicles. Per contra, si no s’actua, hi 
ha el risc que la pressió s’incrementi 
"fins a 12.759 vehicles més", explica 
el conseller de mobilitat Marc Pons. 
La previsió és que el Pla Director de 
Mobilitat permeti augmentar en 23 
milions, com a mínim, el número de 
viatgers que fan servir el transport 
públic en un any (ara mateix són 61 
milions). Les mesures del Pla també 
han de permetre canviar el pes de 
cada mode de transport dins el con-
junt de desplaçaments i que passi a 
ser un 13% en transport públic; un 
42% a peu i un 9% en bicicleta, re-
duint així el pes del cotxe del 56% al 
36%. La Conselleria de Mobilitat re-
corda que ja està obert el concurs per 
a l’adjudicació de les noves concessi-
ons d’autobús públic a partir de l'any 
que ve a Mallorca i que l'oferta de 
viatges creixerà en la meitat del nú-
mero que hi ha ara. L'objectiu és que, 
amb autobús o tren, tots els munici-
pis disposin d’un mínim de quatre 
comunicacions al dia amb la capital 
de cada illa i amb l’hospital.
La Comissió de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca ha demanat a 
l'Ajuntament d'Artà que justifiqui la 
reducció de 20 a 8 del nombre d'ha-
bitatges projectats a la parcel·la d'Es 
Molí d'en Regalat, a la Colònia de 
Sant Pere. Es tracta de l'única defi-
ciència que queda per solucionar se-
gons la comissió que afegeix que serà 
suficient amb què el consistori arta-
nenc exposi com a argument la reso-
lució de la Demarcació de Costes que 
va ampliar de 20 a 100 metres la fran-
ja de protecció costera. El batle d'Ar-
tà, Manolo Galán, explica que ho es-
tudiaran i intentaran argumentar-ho 
de la millor manera possible tot i que 
recorda que s'ha d'esperar “a veure 
que diu Costes que és lo que acaba-
rà de marcar quants d'habitatges es 
poden fer”. Es refereix al recurs pre-
sentat per la promotora de la urba-
nització davant l'Audiència Nacional 
en contra justament de l'ampliació en 
80 metres terra endins de la zona de 
protecció de la Costa. “Independent-
ment d'això l'acord de plenari ja de-
limita el número de xalets a fer... Es 
mogui més o manco la línia de Costa 
només es poden fer vuit xalets, que 
realment són sis perquè dos ja estan 
fets”, afegeix, no obstant, Galán.





























































Pluviometria dels mesos de juny
Litres Mitjana
EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE JUNY DE 2018
URBANA MOLÍ Es Pont Son  CAMPAMENT ERMITA COLÒNIA  
DATA D'EN LEU Maganet DELS PRESOS BETLEM SANT PERE
diumenge, 3 6,9 5 6 4,5 5 3 1,8
dilluns, 4 0 2 2,5 1,8 0,9 0 0
dimarts, 5 0 0,4 0 0 0,3 0 0
dijous, 7 0 0 0 0 0 0 3,2
dissabte, 9 1,9 1,6 0 1,6 0,9 1,2 0
diumenge, 10 4,4 4,5 3 4 3,9 2,2 2,3
TOTALS
MES 13,2 13,5 11,5 11,9 11,0 6,4 7,3
ANY NATURAL 386,5 408,2 442,1 420,1 520,0 387,0 358,9
ANY AGRICOLA 870,3 835,5 882,9 853,7 1.051,0 824,1 702,8
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (JUNY DE 2017)
MES 46,2 46,7 34,3 43,4 68,8 82,0 95,0
ANY NATURAL 317,9 319,3 306,4 308,5 381,8 335,7 379,4
ANY AGRÍCOLA 761,9 745,6 705,3 740,3 972,3 835,8 851,1






























El termòmetre del Molí d'en Leu
Gràfic de temperatures
Naixements:
Sofía Burgos Sintes, filla de Sergio Burgos Sánchez 
i Margarita Sintes Sintes (16 de juny)
Elena Muñoz Pozo, filla de Esteban Muñoz 
Fernández i Sandra Pozo del Toro (22 de juny)
Youssef El Harrouchi, fill de Mohamed El 
Harrouchi i Soumia Ech Chihab (23 de juny)
Sami Allaoui, fill de Kada Allaoui i Leila Maamri 
(26 de juny)
Martín Martín González, fill de Cecilio Martín 
Barrosso i Rosario González Flores (26 de juny)
Matrimonis:
Reyes Galeano Jaume amb Maria Antònia Esteva 
Sancho (15 de juny)
Adrian Murphy amb Natalie Tyrer (28 de juny)
Defuncions:
Catalina Esteva Massanet (Metxa) morí el 14 de 
juny als 74 anys. C/ Major, 110
Antonio González Medina morí el 17 de juny als 
64 anys. C/ Costa i Llobera, s/n
Maria Carrió Mesquida morí el 22 de juny als 93 
anys. C/ Terrassa, 12
Angela Mascaró Ramírez morí el 29 de juny als 68 
anys. Colònia de Sant Pere.
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ºC
Gràfica Tèrmica Juny 2018 (Artà).
Tª Màx Tª Mín
Aemet Temperatures ºC
Dia Tª Màx Tª Mín Tª. 9 h Tª Mitja Evapor.
1 25,5 13,3 18,9 19,4 5,0
2 24,4 13,2 18,3 18,8 6,7
3 23,0 16,1 19,3 19,6 8,8
4 26,8 13,3 17,6 20,1 10,3
5 26,9 14,9 19,2 20,9 12,3
6 24,2 15,6 19,0 19,9 14,4
7 23,4 15,3 16,9 19,4 16,7
8 28,6 12,7 18,0 20,7 1,8
9 28,0 13,5 20,6 20,8 3,5
10 24,2 17,9 21,2 21,1 7,2
11 27,0 17,7 20,1 22,4 8,1
12 29,3 15,1 20,4 22,2 10,2
13 28,3 16,4 20,7 22,4 14,6
14 24,8 17,6 21,2 21,2 18,0
15 27,0 14,8 19,3 20,9 2,0
16 28,1 15,8 21,0 22,0 5,2
17 26,1 16,6 22,9 21,4 8,0
18 29,3 17,3 20,9 23,3 9,7
19 26,7 18,9 22,2 22,8 13,2
20 30,0 16,9 23,3 23,5 16,3
21 30,2 15,6 21,3 22,9 3,6
22 30,1 16,5 23,0 23,3 7,7
23 27,5 18,4 23,5 23,0 11,1
24 29,0 17,4 22,7 23,2 15,0
25 30,2 15,7 22,8 23,0 3,1
26 30,3 16,3 23,3 23,3 6,9
27 29,6 16,3 23,6 23,0 10,4
28 31,2 17,3 20,9 24,3 13,7
29 29,5 19,6 23,5 24,6 17,9
30 27,9 19,4 23,3 23,7 3,1
Mit. Mes 27,6 16,2 21,0 21,9 284,5










A E M E T Resum Anual 2018
A r t à 2018
Dades tèrmiques Gener Febrer Març Abril Maig Juny Mitja anual
Temperatura Màxima 16,5 12,9 17,0 20,7 22,0 27,6 19,5
Temperatura Mínima 7,7 5,2 8,4 10,1 12,2 16,2 10,0
Temperatura Mitjana 12,1 9,0 12,7 15,4 17,1 21,9 14,7
Dades pluviomètriques Gener Febrer Març Abril Maig Juny Suma anual
Artà - Molí d'en Leu 75,9 174,1 79,0 38,2 27,5 13,5 408,2
Campament dels 
Presos 78,3 253,4 80,8 52,3 44,2 11,0 520,0
Vent dominant W NNE SW SW SE SSE
Dies de pluja 10 20 15 9 9 5 68
Dies de tempesta 1 1 2
Dies de calabruix 1 1






D’apoteòsica es podria qualifi-car la interpretació de la Missa 
gospel que diumenge passat dia 1 va 
realitzar l’Orfeó artanenc juntament 
amb la coral s’Alzinar de Capdepera 
i la seva banda de música  als jardins 
de Casa March.
Els jardins  s’ompliren de notes molt 
ben expressades pels components de 
les dites corals i la banda. Tot resso-
nava molt bé. El nombrós públic as-
sistent aplaudí entusiasmat pel que 
va escoltar. Tant els cantaires com 
els músics en quedaren ben satisfets 
de la feina feta. El director, Miquel 
Gayà va dirigir de manera magistral 
i perfecte. També en va quedar ben 
satisfet fent promeses de fer altres 
trobades d’aquest tipus. Tothom hi 
va quedar d’acord. No serà la darrera.
Després de l’actuació la coral s’Alzi-
nar havia preparat un sopar tipus bu-
fet fred per a tothom que havia par-
ticipat al concert. Així que soparen, 
es donaren els molts d’anys i es feren 
promeses per tornar-se veure en una 
altra ocasió musical.
Vegeu a la foto, encara que d’un poc 
enfora, l’actuació de les dues corals i 
la banda.
A l’altre número de Bellpuig ja di-
guérem que amb aquesta actuació 
l’Orfeó artanenc tancava el seu intens 
curs musical d’engany. Així que ara 
agafaran vacacions ben merescudes i 
no es tornaran a veure fins al setem-
bre per preparar les actuacions del 
curs vinent. Per a molts d’anys musi-
cals Orfeó Artanenc. Gràcies per dei-
xar-nos gaudir de la música a través 
de les vostres actuacions.
L’Orfeó, als concerts a la llum de la lluna de la Torre Cega
Disponible per a la 
teva publicitat.
revistabellpuig@telefonica.net





Dimecres 18,  20 h, Centre Cultural
Conferència: 
El cant gregorià, una introducció
Juan Carlos Asensio
Dijous 19,  21 h, Centre Cultural
Presentació del llibre: 
El misteri del llibre de cant gregorià
Pere Estelrich 
Divendres 20, 19.30 h, Església
Missa cantada
Alumnes del curs de cant gregorià
Divendres 20, 21 h, Església
Concert de cant gregorià
Schola Gregoriana de Mallorca
Dissabte 21, 21 h, Centre Cultural
Fantasies de Telemann
Robert Smith, viola de gamba*
Diumenge 22, 22 h, Plaça de l'església
Cinema a la fresca:
Tous les matins du monde
Alain Corneau, 1991
Organitza: Amb el suport de:
 201818-29  juliol ~~
VII
*PREU DE LES ENTRADES:
Entrada normal: 15 € / Entrada reduïda: 8 €
Descompte aplicat a: Socis d'Amics de la Música de la Colònia de Sant Pere, Socis del Centre Cultural (dies 21 i 28),
 menors de 18 anys, estudiants acreditats del Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma,
del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i de la UIB.
Entrada gratuïta: menors de 12 anys
Aforament limitat. Venda d'entrades 45 min. abans del començament dels concerts.
Informació: amicsdelamusica.colonia@gmail.com
Dilluns 23, 21 h, Església
Música dels segles XIV a XVIII
Luis Antonio González, orgue
Dimecres 25, 11.00-20.00 h, Club Nàutic
Jornada:
El patrimoni musical a les Illes Balears




Divendres 27, 21 h, Ses Minyones
Musica tramontana
Ensemble de la Finnish Baroque Orchestra*
Dissabte 28, 21 h, Centre Cultural
Antoni Lliteres: el Barroc espanyol i Europa
Ensemble de la Setmana de Música Antiga*
29 de juliol, 21h, Plaça de l’església
Bach








CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà





C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
















Disponible per a la teva publicitat a color. 
Dóna més visibiliat al teu negoci. 
Consultan's:
revistabellpuig@telefonica.net















nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 






C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances


















Festes de Sant Pere 2018 / ColòniaJ. Caldentey
Fa uns quants dies que ha passat la festa del patró Sant Pere. Els 
carrers segueixen engalanats amb les 
banderetes multicolors que han tallat 
i cosit el taller de cosidores que diri-
geix n’Esperança. Déu meu, quina fei-
nada¡ i quina plantassa que fa la Plaça 
de l’Església¡ En Xisquet i na Xisque-
ta de bell nou ens han visitat i junt 
amb els Xeremiers d’Artà i Cap Gros-
sos han acompanyat el Sr. Batle en el 
recorregut de inauguració de festes. 
La Banda de Música amb els seus rit-
mes, plens de novetats, dirigides per 
en Tomeu i en Joan esvaïren la tem-
pesta que pareixia havia de trabucar 
sobre la localitat. Hi havia molta gent 
que aplaudí amb ganes. M’agrada que 
plogui, però no per Sant Pere. Lo seu 
per aquestes dates és un clima tem-
perat de temperatures agradables, de 
jardins i camps, encara, amb colors 
verds. Ni massa fresca, ni massa sol. 
La massa calor immobilitza, tampoc 
es diu amb l’estació de l’any el dur 
mànigues llargues. De res massa. Di-
vendres 29, dia de Sant Pere, es va ce-
lebrar missa d’altar fumat que presidí 
Mn. Joan Servera. Desposseir les fes-
tes d’aquest acte seria privar aquests 
dies de la gravetat i grandesa que li 
donen els actes sagrats. Mn. J. Serve-
ra en l’homilia ens va parlar de Pere 
el pescador, l’amic i capdavanter de 
l’església i de Pau l’home transformat 
per l’Esperit en evangelista dels gen-
tils. L’un va deixar la barca i les xarxes 
per a ser referent de l’església naixent, 
l’altre, Pau, aprofitar tots els mitjans 
de comunicació del seu temps per 
dur la nova doctrina per a tot l’Im-
peri Romà. Al final animà a la peti-
ta comunitat cristiana de Sa Colònia 
a seguir fent camí i a ser comunitat 
de portes obertes; a la confraria de 
pescadors les desitjà sort i que es dei-
xin conduir pel seu patró Sant Pere. 
Acabada la missa, passejada amb la 
imatge de Sant Pere per l’avinguda de 
la mar i processó marítima amb tots 
els pescadors, més petits i més grans. 
Sant Pere, des del cel s’ho degué pas-
sar bomba recordant aquells anys en 
què ell, de bon matí o a la vesprada, 
tirava les xarxes. Ha plogut molt des 
d’aquell temps i encara ara en fem 
memòria i  ho celebram. El mateix 






Colònia / Festes de Sant Pere 2018
la seva novetat: el passacarrer a càr-
rec de la Xaranga coloniera, Els Es-
parralls, 12 sonadors que amb la seva 
música, el seu somriure i simpatia 
animaren els carrers i arrossegaren 
una bona processó de seguidors. La 
Torrada de Sardines canvià la seva 
ubicació i es va situar més prop de la 
Bassa den Fesol. Fou una sardinada 
generosa. Eren quasi les 12 de la nit 
i encara hi havia sardines i begudes 
pels qui en volien. Del dia del Patró 
hi ha ben poques coses més a dir. Els 
focs artificials que posaren fi el nucli 
tradicional de les festes de Sant Pere, 
patró del nostre poble, m’agradaren. 
No he demanat als peixets de la ba-
dia la seva opinió, però pot ser s’en-






Concert de música de cambra
Excel·lent començament de les Festes 
de sant Pere a càrrec del grup de música 
de cambra Galan Trio. El passat diu-
menge, 24 de juny, enceten el programa 
d’actes d’enguany aquesta agrupació 
grega. Harald Weiss va ser el nexe en-
tre la Colònia i els músics. Galan Trio 
es forma l’any 2012 quan tres solistes de 
l’Òpera Nacional de Grècia decideixen 
fer música plegats. La seva visió comú és 
acostar-se a peces importants de la lite-
ratura musical universal d’una manera 
fresca i enèrgica. I d’aquesta manera va 
començar el concert al Centre Cultural 
ple de gom a gom, deixant veure des del 
primer instant la seva qualitat. La línia 
general del concert va girar al voltant 
del seu recent enregistrament, Switch, 
amb música composada expressament 
per a ells per diferents compositors ac-
tuals. Harald Weiss presentava la seva 
peça Secret Dancing, estrena a l’estat 
espanyol. La seva obra evoca una dansa 
solitària i improvisada, amb moments 
valsístics i altres moments menys de-
finits rítmicament, però plens de fan-
tasia. El mateix compositor ens va in-
troduïr aquesta peça amb comentaris 
molt enginyosos que complementaren 
les paraules dels músics abans de cada 
obra. L’associació Amics de la música 
convidà els assistents a un refresc dins 
l’agradable jardí de’n Harald, moment 
en què vàrem poder gaudir de la con-
versa personal amb músics i resta del 
públic.
Concert de la Banda de música d’Artà
Com és tradició a les festes de Sant Pere, 
la Banda de música d’Artà, dirigida pels 
seus directors Bartomeu Ginard i Joan 
Moyà, ens oferí un concert a la fresca 
dijous 28 de juny. L’inici del concert es 
va veure condicionat per l’amenaça de 
pluja i vent, que finalment va quedar en 
no-res. El programa va incloure peces 
de molt diferent caire, com les líriques 
Ammerland i Yellow Mountains (Jacob 
de Haan) o les divertides Charleston, 
Pink Panther o Anniversary Marcha-
cha (Jeff Penders), demostrant la versa-
tilitat de l’agrupació artanenca. Tampoc 
no faltaren els pasdobles com El Conse-
jo (Baltasar Moyà), Frascuelo o El Gato 
Montés. La Banda sonà amb molta pre-
sència i àgil, ben dirigida pels seus di-
rectors. Enhorabona i fins l’any que ve!
Teresa Lecumberri i Rafel Caldentey
Música a les Festes de Sant Pere 2018
Foto: Margalida Genovard




Cloenda del Club de Lectura
Dimarts 26 de juny, en el Centre 
Cultural es va celebrar la cloenda 
del Club de Lectura. Hi partici-
paren unes 20 lectores, entre elles 
també alguns lectors. Hi vaig assis-
tir com observador i amb aquestes 
retxes vull compartir amb els lectors 
de Bellpuig el que en poc més d’un 
hora vaig aprendre. Un club de lec-
tura és un espai en què de forma pe-
riòdica es fan reunions per comentar 
llibres que els lectors han llegit amb 
anterioritat. En aquest cas el llibre 
que es comentava era “El dia que 
vaig aprendre a volar” de Stefanie 
Kremser”. Desconec el llibre, però 
pel que vaig sentir es tracta d’un lli-
bre que es presta a interpretacions i 
comentaris molt diversos. Les apor-
tacions algunes objectives, fredes, les 
que  més apassionades em deixaren 
la impressió d’un llibre, excepte en 
el final, ben estructurat, el qual, se-
gons gènere, edat i valors dels parti-
cipants, es presta a lectures diverses. 
Vaig donar per suposat que hi havia 
algú encarregat de moderar o dirigir 
el grup. Hi eren presents la directora 
de la biblioteca d’Artà Maria Àngels 
Sureda , també la de Sa Colònia Inés 
Soliveres i el professor i escriptor 
Jaume Morei. Reunió poc directiva, 
les aportacions es feien d’acord en 
l’ordre de col·locació en el cercle, la 
qual cosa facilitava que tots els parti-
cipants en algun moment tinguessin 
opció a donar el seu punt de vista;  la 
gent intervenia lliurament, respec-
tant, no obstant els torns de paraula. 
Quan escric aquesta nota ho faix amb 
la impressió d’haver estat present en 
una sessió de lectors que fa temps 
han començat a volar, respectuosos 
de les idees o aportacions alienes  i 
que s’enriqueixen amb la lectura i en 
el que treuen del seu bagatge interior 
com també, igualment, de la cultura i 
tarannà de cada participant. La sessió 
degué durar poc més d’una hora, que 
a mi, que ja havia sopat, em va passar 
com un llampec.  
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El Club de Persones Majors no sols 
funciona, sinó que funciona molt bé. 
Hi ha una directiva que fa molta fei-
na i uns socis sempre decidits a donar 
una ma allà on se’ls necessiti. Amb 
aquestes condicions i bona disposició 
d’uns i altres no cal dir que les coses, 
siguin excursions, assemblees, dinars 
o sopars, surtin com surten: Molt bé.
Dissabte 30, a les 19,30, qualsevol que 
passes pel local del Club es donaria 
compte per l’olor a bon tiberi que les 
persones majors estaven de celebra-
ció. Vos conto amb unes poques ret-
xes com varen transcorre les hores 
fins ja entrats en l’1 de juliol: 
Breus parlaments del President Toni 
Moragues: La Directiva fa feina, de 
cada dia som més. Estem agraïts a les 
institucions que ens donen suport, 
al batle Manolo Galán i al consistori 





que ell, present en aquesta vetllada, 
representa. El CIM ha fet arribar les 
seves salutacions per a tots, excusant 
per motius d’agenda, l’absència de re-
presentants. Agraïments, també, a les 
monitores i monitors de les activitats 
que s’han vingut desenvolupant du-
rant el curs. El Sr. Batle Manolo Galán 
va dir alegrar-se de poder compartir 
una vegada més l’acte que rememora 
la fundació de l’Associació i alabà l’al-
truisme en que s’hi treballa.
Acte seguit el president anomenà les 
parelles que participaren en el tor-
neig de petanca. De les tretze parelles 
participants les majors situades foren: 
Heidi - Clive; Aina Amorós – Joan 
Carrió; Gabriela Genovart – Antònia 
Martí.
El Club no atorga trofeus i premia la 
participació  amb un pa amb oli per a 
totes les parelles participants.
A continuació el batle, delegat de bat-
lia i president del Club varen procedir 
a lliurar a les senyores octogenàries, 
sis en el cas d’enguany, un preuat mo-
cador de fantasia en reconeixement 
a les virtuts que solen acompanyar la 
senectut. 
I del sopar, que contar, solomillos, 
galls de Sant Pere, pa artesà, ensaï-
mada i gelat, bons vins i bon cava i, 
sobretot, bon ambient: conversa i 
somriures, què més es pot demanar? 
Del que va passar desprès en la nova 
pista de ball de Sa Bassa den Fesol, 
no hi puc dir res. Vaig néixer a Petra 
i en la meva joventut el ball de ferrat 
estava prohibit, deien els governants 
municipals i el clero que a en Juní-
pero no li agradaria veure aquestes 
immoralitats. Les circumstàncies, un 
bon grapat de desídia i vergonya han 
contribuït a que mai hagi après a ba-
llar. Un poc d’envejeta , especialment 
els qui ballen bé, si que me’n fan. Així, 
doncs, cametes em valguin i a dormir 
s’ha dit. I demà serà un altra dia!
Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 
El rebràs puntualment a casa per molts pocs doblers!





El passat dimecres 27 de juny, en 
el marc de les Festes de Sant Pere i 
organitzat pel Centre Cultural, una 
cinquantena de persones s’aplegaren 
a la Plaça de Sant Pere per recordar 
i recuperar la memòria d’un antic 
habitant d’aquestes costes: el vell 
marí. Tot i que aquesta foca del 
mediterrani (també anomenada foca 
monjo) fa uns anys que es passejava 
pel Cap Ferrutx i altres indrets de 
Mallorca i les Balears, ara està en 
greu perill d’extinció i només es troba 
al mar Egeu, les costes de Mauritània 
i a Madeira. La presència d’aquesta 
espècie a ca nostra seria indicadora 
de la bona qualitat ecològica de les 
nostres aigües i costes.
La primera part de l’acte constà 
de la xerrada divulgativa, amena i 
divertida d’en Cristian Ruiz Altaba, 
director del Parc Natural de la 
Península de Llevant. Ell va fer una 
introducció a la biologia del vell 
marí:  com és, què menja i on viu. 
Una espècie totalment inofensiva per 
les persones, tot i la seva persecució 
ancestral. Després es projectaren 
tres documentaris històrics de gran 
valor. El primer era de TV espanyola 
a Balears del 1986 i s’hi entrevistava 
a pescadors de Cala Rajada i altres 
indrets de Mallorca explicant les seves 
vivències amb el vell marí. En aquest 
primer documentari s’hi explicaven 
les causes de l’extinció de l’espècie a 
Mallorca. També es va documentar 
una expedició a les costes del 
Nord d’Àfrica per observar alguns 
exemplars ben coneguts (el vell marí 
Peluso, a les Illes Chafarinas). El 
segon documentari era del prestigiós 
programa de la mar, Thalassa, de TV 
de Catalunya de l’any 1996. En el 
programa s’explicava el projecte de 
reintroducció del vell marí a les Illes 
Canàries i també s’hi relatava una 
visita a la colònia més gran de vells 
marins a les costes de Mauritània. 
El tercer documentari fou el del 
programa l’Aguait de TV de Mallorca 
de l’any 2008. En aquest documental 
s’hi explicava la presentació del 
llibre El vell marí, una absència 
reversible, de Joan Mayol. També 
s’hi recordava la visita que va fer un 
equip del programa a la ONG grega 
Mom (Societat Hel·lènica per l’estudi 
i protecció del vell marí, www.mom.
gr) en el dia de l’alliberament d’una 
cria recuperada d’aquesta espècie. 
A Grècia hi conviuen vells marins, 
turisme i pesca. Tot un exemple a 
seguir. 
La vetllada conclogué amb un 
petit col·loqui entre els assistents, 
destacant la il·lusió de tornar a veure 
aquesta espècie tan emblemàtica 
per les nostres contrades. També 
emergí la necessitat que des de 
l’associacionisme s’impulsi la 
divulgació d’aquesta espècie i es 
pressioni a les institucions públiques 
perquè liderin la reintroducció del 
vell marí a les illes Balears. Ja tenim 
trui!
Josep M.  Campanera
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Detalls i petites coses
El col·lectiu de dones contra la vio-
lència de gènere ha fet campanya  del 
NO ES NO, NO I PUNT mitjançant 
fulls informatius i pancartes ben visi-
bles. La campanya ha rebut també el 
suport institucional de l’Ajuntament. 
El batle al final de la seva Salutació en 
motiu de les festes ho fa evident: Vull 
recordar-vos que l’Ajuntament aposta 
i dóna suport a les campanyes “No i 
punt¡ Artà lliure d’agressions sexis-
tes” i “No siguis ase. Beu amb res-
ponsabilitat” i per aquest motiu vos 
convit a sumar-vos-hi. 
Recollida selectiva en punts on 
aquests dies s’ha produït més bru-
tícia. Hi ha hagut contenidors amb 
indicacions precises de a on tirar 
llaunes, papers...En aquestes “petites 
coses” i en moltes altres es nota l’ac-
ció de la regidora de Medi Ambient 
Aina Comas.
Vermutet de Sant Pere
Bona iniciativa la del Centre Cul-
tural. A bona hora, entre les 12 i les 
14h, de pas del mar cap a casa un pe-
tit recés a l’ombra de l’església i d’uns 
tamarells, un vermutet, una cervesa o 
un gin tònic hi cau com anell al dit i, 
si a més, l’aturedeta, va acompanyada 
dels DJ Vinils i els infatigables Xaran-
ga els Esparralls, la cosa no pot anar 
millor. Molt bé Andreu, membres de 
la directiva i col·laboradors. Un ver-
mutet, beure amb mesura i coneixe-
ment o com diu el nostre batle, sense 
passar-se ni fer l’ase no fa mal i con-
tribueix a la festa.




El dia de Sant Pere a les 16h es va firmar per part de la propietat de 
la finca i del Govern Balear la com-
pra-venda de la finca de Betlem que 
passa així, de forma seriosa i incon-
testable, a ser de propietat pública. 
Es innecessari de dir que colonieres 
i coloniers, artanenques i artanencs i 
totes les mallorquines i mallorquins, 
ens alegram  d’aquesta compra ja que 
amb ella es substancien il·lusions i 
lluites passades per rescatar litoral i 
muntanyes de projectes urbanístics 
que haurien fet mal bé un dels pai-
satges més bells de Sa Colònia.
Des d’ara tots assumim la respon-
sabilitat de fer un bon us d’aquesta 
propietat. Fa uns dies ens entristia 
la notícia de què un elevat nombre 
de vehicles aparcaven sobre el litoral 
de la zona dels Canons i que alguns 
col·lectius hi pernoctaven o inclús 
portaven petites botelles de butà per 
a fer foc, fent cas omís de les estric-
tes mesures de protecció que afecten 
aquesta zona. Ens consta, així ma-
teix, que agents de Medi Ambient i 
efectius municipals de l’Ajuntament 
vigilen, en la mida que els mitjans de 
què disposen els ho permeten, per a 
protegir la zona i treure fora els vehi-
cles que per ignorància o altres mo-
tius menys inexcusables fan un mal 
us d’una finca que, des d’ara, es de 
tots i, conseqüentment tots, autori-
tats i ciutadans, l’hem de poder fruir 
respectant els usos legals i cooperant 
en el seu manteniment i protecció.
La casualitat i la joia de què aques-
ta compra s’hagi efectuada en un dia 
tan senyalat, 29 de juny, me du a la 
memòria la darrera estrofa de l’him-
ne a Sant Pere patró de La Colònia:
  
Hem anat construint el paisatge
Contra el vent i les pluges de sal;
En Ferrutx ens anima el coratge 
Com la proa imponent d’una nau,
Com la proa imponent d’una nau. 
La finca de Betlem ja és de titularitat pública
Escolta Ràdio Artà Municipal al 107.9 FM a Artà, 107.3 FM a la Colònia,





EL BACHIBUZUK de Pere Antoni 
Borràs  es va proclamar campió del X 
trofeu Trofeu Faralló d’Aubarca amb 
DOS tripulants que es va celebrar el 
passat dia 30 de juny. 
La regata consisteix en que les em-
barcacions amb una tripulació de 
dues persones han de completar un 
recorregut amb sortida i arribada da-
vant del club nàutic donant la volta al 
faralló d'Aubarca. 
Una vegada més aquesta prova va de-
mostrar el seu grau de dificultat des 
de la mateixa línia de sortida. La sor-
tida va ser a l’hora programada, a les 
12 del migdia, el vent previst era un 
llevant de entre 10 i 15 nusos (entre 
20 i 30 km hora) que s’esperava que 
anés agafant força a mesura que pas-
sés el dia, però res més enfora de la 
realitat. 
De bon principi els participants es 
varen trobar amb vents que supe-
raven els 15 nusos i que tres hores 
més tard va arribar als 30 nusos (60 
km/hora). Si ja es dur competir amb 
vents tan forts amb tota la tripulació, 
imagineu-vos amb només dues per-
sones, va ser tot una locura que va fer 
que les tripulacions, haguessin de fer 
gala de la seva experiència i hagues-
sin de fer feina de valent. 
Després de la sortida la flota es va di-
vidir en dos grups; un que va anar a 
cercar el mig de la badia on semblava 
que hi havia més vent i un altre que 
va anar bordejant la costa i cercant 
un vent que fes el camí més curt. Una 
hora desprès, al cap Ferrutx la flota 
es tornava ajuntar, la diferència d’es-
tratègies va ser decisiva. L’Aia de M. 
Oliver patronejat per Bernat Weid-
man i el Bachibuzuk de P. Borràs que 
havien decidit anar pel mig de badia 
es situaven al cap davant de la regata. 
La prova va tenir una durada de 3 
hores i quasi vint minuts pel primer, 
l’Aia de M. Oliver i de quatre hores i 
quaranta minuts pel darrer en temps 
real.
Finalment i després d’aplicar la fór-
mula compensatòria la classificació 
quedà de la següent manera: 
Primer Classificat: BACHIBUZUK 
de Pere Antoni Borràs i Gabriel Ca-
naves del R.C.N.P POLLENÇA
Segon classificat: AIA de Bernard 
Weidman i Joan Valcaneras del C.N. 
COLÒNIA DE SANT PERE
Tercer classificat: Lampo Rosso de 
Joan Jofre  i Damià Jaume. Del C.N. 
COLÒNIA DE SANT PERE
L’entrega de premis serà el 16 de Se-
tembre junt amb l’entrega de premis 
del XVIII Trofeu Faralló d’Aubarca 
amb tripulació.      M. Bosch
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El passat diumenge 24 de juny es va 
celebrar, un any més, la ja tradicional 
jornada de portes obertes del Club 
Nàutic de la Colònia de Sant Pere. 
El bon temps va fer que al llarg del 
matí molta gent s'acostés al club 
nàutic, fent que la jornada  fos tot un 
èxit. Els assistents varen poder gau-
dir amb la família de la mar, i al ma-
teix temps, aprendre com es l’esport 
de la vela, sortint a la mar amb dues 
embarcacions col·lectives. També 
varen poder provar les piragües i els 
SUP (Stand Up Paddlesurf) dels que 
disposa el Club Nàutic. 
Per amenitzar la jornada el club va 
convidar als assistents a berenar
Aquesta jornada està en marcada 
dins la política del club pel foment 
d’esport de la vela junt amb els bap-
tismes de mar, que es duen a terme 
entre el mes de maig i juny de cada 
any, i a on més de 250 nins/es del 
nostre municipi passen per la nostra 
escola de vela.       M. Bosch
Exitosa jornada de portes obertes al Club Nàutic






20:30h, Poesia i Vi al claustre del 
Convent Franciscà de Sant Antoni de 
Pàdua (C/ Convent). Acte organitzat 
amb l’AELC i amb la Fundació Ma-
llorca Literària on l’enòloga i filòloga 
Bàrbara Mesquida maridarà les poèti-
ques dels mallorquins Bernat Nadal i 
Miquel Raió i la catalana Aina Torres 
amb 3 vins mallorquins. Presentaran 
Bel Olid, presidenta de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana, Car-
me Castells, directora de la Fundació 
Mallorca Literària, i Paula Ginard, 
regidora de Cultura de l’Ajuntament 
d’Artà. Activitat gratuïta.
DIVENDRES 20
18:00h, Inauguració del festival a la 
Fundació Aina Maria Lliteras de Ca’n 
Cardaix (C/ Rafel Blanes, 4): Benvin-
guda a càrrec d’Aina Maria Lliteras i 
Inauguració del festival, a càrrec de 
Fanny Tur, Consellera de Cultura, 
Participació i Esports del Govern de les 
Illes Balears, Laura Borràs, Consellera 
de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, Joan Elies Adell, director de la 
Institució de les Lletres Catalanes, Bel 
Olid, presidenta de l’Asssociació d’Es-
criptors en Llengua Catalana, Manolo 
Galán, batle de l’Ajuntament d’Artà, 
Paula Ginard, regidora de cultura de 
l’Ajuntament, Pilar Arnau, comissària 
de l’Any Josep Maria Llompart, i M. 
Antònia Massanet, directora del festi-
val. A continuació brindis, gentilesa de 
Licors Moyà, i recital de piano a càrrec 
de Maria Francisca Danús.
18:45-22:00h: Batupoètica. Recor-
regut de micro-recitals per bars i 
restaurants dedicada enguany al poeta 
Josep Maria Llompart. Amb l’acompa-
nyament de la batucada TremolArtà i 
la presentació d’Ivan Martín.
19:00h: ArtArtà (C/ Antoni Blanes, 
19). Recital de Maria Cabrera i Se-
bastià Perelló. 
19:30h: Bar del Club de la Tercera 
Edat (Plaça del Conqueridor, 17). Re-
cital de Míriam Reyes i Pere Perelló.
20:00h: Cafè Parisién (C/ Ciutat 18). 
Recital de 20:30h: Cafeteria del Teatre 
(C/ Ciutat, 1). Recital de Cäcilia Car-
tellieri, en alemany amb traducció al 
català de Miquel Mestre.
20:30h: Bar Pessics (C/ Ciutat, 7). 
Recital de Teresa Pascual i Rodolfo 
Häsler.
21:00h: Terrassa del Teatre d’Artà (C. 
Ciutat, 1). Recital de Roser Amills, 
David Guijosa i Laura Torres. A  
continuació, concert del cantautor 
Lluís Gili i del grup El pèsol feréstec.
*Els horaris seran aproximats.
DISSABTE 21
11:00h a 13:30h: PoésArt de Matí. 
Recorregut de micro-recitals per 
comerços amb l’Estol de Xeremiers 
d’Artà. Presentat per Ivan Martín.
11:00h: Sortida amb l’Estol de Xere-
miers d’Artà de la botiga Marca Artà, 
antiga estació.
11:05h: Botiga Marca Artà, recital 
dels poetes artanencs Miquel Mestre, 
Antònia Tur i Carme Sánchez.
11:20h: I Love Gran Via (comerços 
de la Gran Via). Recital de Cäcilia 
Cartellieri, amb traducció al català 
de Miquel Mestre, i David Guijosa.
11:40h: Cooperativa Sant Salvador 
(C/ Parres, 82). Recital de Pere Perelló 
i Nomdedéu.
11:55h: Joieria A. Fuster (C/ Ciutat, 
42). Recital de Teresa Pascual.
12:15h: Ametlla + (c/ Ciutat, 17). 
Recital de Rodolfo Häsler.
12:25h: Botiga Aina Canet (C/ Ciutat, 
20). Recital de Roser Amills.
12:50h: Cantonada de les botigues 
Terra de Llum, Flor de Sal Ca’n Ca-
brer, Ca’n Lluïset i estanc Ca’n Cabrer 
(cantonada C/ Antoni Blanes i C/ Na 
Batlessa). Recital de Laura Torres 
Bauzà i Maria Cabrera.
13:10h: Galeria Joan Peix (C/ Antoni 
Blanes, 4). Recital de Míriam Reyes 
Sebastià Perelló.
*Els horaris seran aproximats.
21h: PoésArt de Nit. Teatre d’Artà (C/ 
Ciutat, 1). Clausura del PoésArt amb 
Laura Borràs, Consellera de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, Joan 
Elies Adell, director de la Institució 
de les Lletres Catalanes, Bel Olid, 
Presidenta de l’Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana, Manolo Galán, 
Batlle d’Artà i M. Antònia Massanet, 
directora del festival. Espectacle de 
poesia i música dirigit per Miquel 
Mestre, amb Roser Amills, Maria 
Cabrera, Cäcilia Cartellieri, David 
Guijosa, Rodolfo Häsler, Sebastià 
Perelló, Pere Perelló, Teresa Pascual, 
Míriam Reyes i Laura Torres. Amb 
la música i ambientacions sonores de 
Joana Gomila i Laia Vallès. Activitat 
gratuïta. Cada assistent rebrà el llibre 
del PoésArt 2018 amb els poemes 
que els autors recitaran durant l’es-
pectacle.
                          *Abans i després de 
l'espectacle es podran adquirir els llibres 
dels poetes del festival a la paradeta 
d’Embat Llibres del hall del teatre.
23:30h: Amb nocturnitat i traïdoria. 
Cafeteria del Teatre d’Artà (c/ Ciutat, 
1). Música amb Som vinils, micro 
obert de poesia presentat per Ivan 
Martín i copes per l’acte més gamber-
ro del festival. Veniu a dir els vostres 
poemes o els d’altres autors, a gaudir 
de la música i acomiadar el PoésArt 
de la forma més festiva!
"S'ofereix persona treballadora i responsable, amb anys d'experiència 
per cura de persones majors o persones dependents. Puc proporcionar 







Noticiari escolar / CC Sant Salvador
Aquest darrer mes de juny ha es-tat molt intens a la nostra escola, 
plena d’activitats, projectes, viatges, 
sortides escolars i espectacles.
Els alumnes des de 3r a 6è de Pri-
mària realitzaren un projecte molt 
interessant que anomenaren “El 
restaurant”. Tot començava amb 
la redacció d’una invitació a les se-
ves famílies, i els mateixos alumnes 
no tans sols havien confeccionat el 
menú sinó que cuinaren els aliments 
perquè els seus pares poguessin gau-
dir d’un bon sopar al pati. Per acabar 
la vetllada els nostres  alumnes pre-
pararen espectacles diversos. 
DIBUIXAM SOM-RIURES. Els 
alumnes de 5è i 6è de primària també 
han participat al projecte SOM-RIU 
que està duent a terme Aproscom 
al nostre poble, gràcies a la col-
laboració de l'Ajuntament. Es tracta 
de l'elaboració conjunta d'un mural 
de grans dimensions que es troba a 
una de les parets de devora l'estació 
del tren.
Èxit del Cafè Teatre dels alumnes de 
4t ESO per recaptar diners per al seu 
vaitge d’estudis. Unes 300 persones 
ompliren el pati de la nostra escola 
per gaudir de les diferents actuacions 
dels més grans de l’escola. 
En aquest mes s’han realitzat dos vi-
atges de final d’estudis. Els de 5è i 
6è de Primària s’han desplaçat fins 
al Pirineu català per gaudir d’acti-
vitats d’aventura i el darrer dia es 
desplaáren fins a Salou i passar un 
dia complet a Port Aventura. Els de 
4t ESO, durant la darrera setmana 
de curs, han visitat diferents ciutats 
d’Itàlia (Venècia, Florència i Roma). 
Festa comiat 4t ESO. I el passat 26 
de juny, l’escola convidà als alumnes 
de 4t ESO a un sopar i a visionar un 
video-reportatge ple imatges per re-
cordar el seu pas pel CC Sant Salva-
dor i el tutor els dirigí unes emotives 
paraules. Per la seva part, els alum-
nes regalaren a tots els professors 
i a tot el personal de servei i admi-
nistració d’una rosa amb una targeta 




  CC Sant Salvador / Noticiari Escolar
raules d’agraïment. Molt bona mane-
ra d’acabar la seva etapa escolar en el 
nostre centre.
Aquest any la festa final de curs se 
celebrà a l’Amfiteatre de na Batlessa 
amb la idea de disposar d’un espai 
més ample que garantís major como-
ditat, millor visibilitat i que els nos-
tres alumnes disposessin d’un espai 
mes ample per realitzar les seves ac-
tuacions. I sembla que el resultat fou 
molt satisfactori. Al final de l’acte se 
realitzà una RIFA amb donacions de 
diferents entitats col·laboradores. A 
tots moltes de gràcies.
I encara ens queden les acampades, 
una per als alumnes de 3r a 6è de Pri-
mària a les cases de Betlem (a par-
tir del proper dilluns 9 de juliol) i la 
dels alumnes d’ESO a l’Hort de Son 
Serra i que hi son des del 2 de juliol. 
En el proper número de Bellpuig vos 
informarem de com han anat i pu-
blicarem algunes imatges d’aquestes 
activitats.
Els alumnes de 2n d'ESO han publicat 
l'edició núm. 16 de la revista escolar 
digital "Bon dia, tot lo dia" on recullen 
les noticies més importants d'aquests 
darrers dos mesos. Podeu consultar-
la,i també tots els números anteriors al 
web www.santsalvador.net
Des del CC Sant Salvador desitjam 
a tots els lectors de BELLPUIG que 
passeu un bon estiu i acomiadam fins 
el proper setembre, en què iniciarem, 





El passat mes de novembre iniciàrem 
aquest 2n projecte Erasmus+ con-
juntament amb 5 escoles europees 
(Alemanya, Estònia, Letònia, Polònia 
y Holanda). Neix fruit de la nostra 
voluntat ferma de millorar dia a dia 
per oferir el millor possible al nostre 
alumnat i de la necessitat d’aprofun-
dir en destreses TIC, socials i lingü-
ístiques per part del nostre alumnat. 
El balanç en haver assolit una tercera 
part del projecte de tres anys ha estat 
molt positiu i enriquidor.
El treball cooperatiu es troba al cap-
davant i es fa cada vegada més present 
a les nostres aules. Treballar conjun-
tament amb altres escoles europees 
ens aporta un entorn d’aprenentatge 
més proper a la realitat i un primer 
contacte amb el món real pels nostres 
alumnes. A més a més ens ajuda a cre-
ar un sentiment de comunitat europea 
més arrelat i fort; així com també ens 
aporta una millora en les bones pràc-
tiques dels docents. Després d’un curs 
treballant, estem preparats pel primer 
Digicamp del projecte. Un campus di-
rigit a l’alumnat de les nostres escoles 
per a treballar les eines TIC i millorar 
el seu nivell d’anglès. Sis alumnes par-
ticipen aquesta setmana en les activi-
tats del Digicamp I a Kamp-Lintfort 
Alemanya. Les seves primeres impres-
sions en arribar han estat molt positi-
ves. Entre altres coses, esperen “poder 
practicar i millorar el seu anglès, fer 
noves amistats i gaudir de noves ex-
periències”. Un cop apreses aquestes 
eines, començarem a treballar en pre-
parar activitats digitals per a treballar 
el currículum de les àrees de matemà-
tiques i anglès. 
Na Caterina, n’Erika, na Laura, na 
Marta, en Martí i na Sofia, juntament 
amb la professora d’anglès, tot just han 
començat aquesta aventura dia 30 de 
juny i tornaran el proper dia 8 de juliol 
amb les maletes plenes de bones expe-
riències i noves amistats.    
Els primers en arribar, juntament amb 
Estònia i que vàrem tenir la sort de 
gaudir d’un matí de piscina! El primer 
dia ja comencen les activitats amb 
ordinadors, tauletes i mòbils. Ben en-
grescats i no ens perdem ni un pas de 
les instruccions. Tot seguit treballem 
al nostre ritme aprenent a programar 
per blocs. 
Com estem a alemanya,  ens movem 
com ells: en bici tot el dia. Al principi 
ens ha costat una mica... Alguns feia 
ja un parell d’anys que no havien aga-
fat una bicicleta, o aquestes eren una 
mica altes per alguns de nosaltres i el 
casc... que ens despentina! Ara, un 
cop dalt la bici, tot va ser rodar i ja 
anem per tot arreu en bici! 
Així doncs, una mescla de sessions 
d’aprenentatge i activitats de lleure. 
I per sort encara ens queden moltes 
experiències per omplir aquesta ma-
leta de la vida. Experiències que espe-
rem contar-vos en el proper número.
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Amb quatre nedadors i set medalles, Aigua Esport Artà brilla al Campionat de Balears
Excel·lents resultats els aconseguits per David Gavilla, Nadal Capó, 
Joan Gil i Atalía Prat en el Campi-
onat de Balears d'estiu celebrat els 
dies 23 i 24 de juny a Son Hugo. 2 
ors, 2 plates i 3 bronzes és el magnífic 
balanç dels nedadors artanencs. Na-
dal Capó (02), aconseguí la medalla 
d'or als 100 i 200 braça infantil; Joan 
Gil (01), bronze als 100 i 200 esque-
na júnior; Atalía Prat (02), plata als 
800 lliures i bronze als 400 lliures jú-
nior; i David Gavilla (03), plata, als 
1500 lliures infantil. Els nedadors 
artanencs, acompanyats en aquesta 
competició per Miquel Genovard, 
afrontaren la competició molt men-
talitzats, i tot i no haver pogut entre-
nar de la millor manera a causa dels 
estudis, ho donaren tot i obtingueren 
la seva recompensa. Els temps varen 
ser els següents:
100 braça: Nadal Capó (02), 2’47”63
100 esquena: Joan Gil (01), 1’08”90
800 lliures: Atalía Prat (02), 10’03”42
200 estils: Nadal Capó (02), 2’31”66
200 lliures: Atalía Prat (02), 2’24”17
100 papallona: Nadal Capó (02), 
1’09”98
1500 lliures: David Gavilla (03), 
20’07”12
50 lliures: Atalía Prat (02), 31’89”
200 esquena: Joan Gil (01), 2’29”01
100 braça: Nadal Capó (02), 1’15”63
100 lliures: Joan Gil (01), 1’01”59
400 lliures: Atalía Prat (02), 4’57”13; 
Joan Gil (01), 4’45”14; David Gavilla 
(03), 4’59”87
S’ha de dir que amb aquesta com-
petició s'acomiadaven Nadal Capó i 
Joan Gil, que per motius d’estudis, no 
ho poden compaginar. Gran manera 
d'acomiadar-se, Nadal amb dos ors i 
Joan amb dos bronzes. Dos nedadors 
que han estat al club 7 temporades i 
que ens deixen un gran record. Mol-
tes gràcies per tot.
David Gavilla, Joan Gil, Nadal Capó i Atalía Prat en el Campionat de Balears d'estiu
Atalía Prat, plata als 800 i bronze als 400 lliures
David Gavilla, plata als 1500 lliures
Joan Gil, bronze als 100 i 200 esquena






Gabriel Galmés participa 
a la darrera jornada iniciació
Poca participació artanenca a la dar-
rera jornada de la lliga iniciació cele-
brada a Muro el dissabte 30 de juny. 
Dates complicades que feren que sols 
Gabriel nedés a aquesta competició. 
La prova a nedar eren els 100 lliures, 
i el temps va ser de 1’38”25, millo-
rant 9 segons la seva marca personal, 
mostrant una gran progressió des de 
principi de temporada
XVI Travessa Costa Colònia de Sant Pere
El diumenge 8 de juliol es celebrarà una nova edició de la travessa Costa Co-
lònia Sant Pere
Esports / Vòlei
Toni Piris convocat amb la selec-
ció espanyola sub 18 pel torneig 
WEVZA de Vilvoord (Bèlgica) 
Segueix l'activitat frenètica per a 
Toni Piris, i quan encara es troba ju-
gant el torneig classificatori per l'eu-
ropeu sub 20, Ricardo Maldonado 
ha donat la llista pel torneig WEVZA 
que es jugarà del 23 al 29 de juliol al 
Eurovolley Center de Vilvoord (Bèl-
gica). Toni estarà concentrat a partir 
del 9 de juliol. Espanya tendrà com a 
rivals a Bèlgica, Holanda, Alemanya, 






La selecció espanyola sub 20, amb 
l’artanenc Toni Piris, queda fora de 
l’europeu Els dies 29, 30 de juny i 1 
de juliol, la selecció espanyola sub 20 
tenia la darrera oportunitat per clas-
sificar-se per l’europeu, al torneig de 
Polònia. En joc hi havia una plaça i 
els de Ricardo Maldonado estigue-
ren molt prop, ja que derrotaren a 
Letònia i Israel per 3 a 0 i perderen 
en el partit decisiu per 3 a 2 davant 
Polònia, després d’anar guanyant per 
0 a 2. Toni començà el torneig com 
a receptor però en el darrer partit, 
a causa de la lesió del lliure, ocupà 
aquesta posició. Una llàstima 
Marc Martí disputarà la Super final 
de la Copa Yamaha d’Itàlia
Excel·lent noticia la que rebia fa pocs 
dies Marc Martí amb la convocatò-
ria per la super final que es disputa-
rà al circuit italià d’Imola el mes de 
setembre. El quart lloc aconseguit 
a la Copa Yamaha li ha donat una 
plaça directa per aquesta important 
competició. Això vol dir que el pilota 
colonier haurà d’entrenar fort aquest 
estiu per arribar en les millors condi-
cions a la competició. Enhorabona i 
a seguir treballant.
XVI Circuit de vòlei platja nocturn 2 x 2
Arriba una nova edició del circuit de vòlei platja nocturn que començarà el 
dilluns 9 de juliol. Inscripcions fins el 7 de juliol a Joan Martí (630583334) 
Motocròs / Esports
ANUNCIAU ELS VOSTRES 
PRODUCTES A LA 
REVISTA BELLPUIG
Per pocs diners, tindreu més 




Dídac López: un campió dels escacs
Dídac López, un colonier de 7 anys, 
es va iniciar en la pràctica dels escacs 
l’octubre de 2016. Des de llavors els 
seus progressos han estat sorpre-
nents. Ha posat esforç, il·lusió i ha 
mostrat tenir unes capacitats especi-
als per a un esport que està a l’alça en 
el nostre municipi. Esforços i il·lusió 
que s’han vists recompensats amb 
una excel·lent classificació en el Cam-
pionat d’Espanya Individual d’Escacs 
Sub 8 que es va celebrar a Salobreña 
(Granada) del 28 de juny a l’1 de ju-
liol (2018) . En Dídac ha finalitzat el 
Campionat amb 4’5 punt, quedant 
en una posició en la meitat de la ta-
bla de la classificació final.  (hi havia 
108 participants en aquesta categoria 
i ell va quedar en la posició 59). Du-
rant aquest curs escolar 2017-18, en 
Dídac López ha estat participant en 
el Circuit Escolar d’Escacs de la Co-
marca de Llevant Nord, on ha quedat 
campió de la categoria sub 8, i en el 
Campionat de Mallorca on va quedar 
quart de la seva categoria. Li desitjam 
que continuï jugant amb les matei-
xes ganes i il·lusió i que el seu esforç 





El dilluns 2 de juliol, dins el marc de 
les Festes de Sant Pere 2018 el Club 
Bàsquet Artà va dur a terme aques-
ta activitat esportiva a la remodelada 
plaça de la Bassa den Fessol. Els més 
petits s'ho passaren d'allò més bé ju-
gant a bàsquet al carrer.
El Club Reis i Dames de Llevant organitzà un torneig d'escacs en el marc 





El cavall Far West VX, quadra Sa 
Corbaia, finalitza en tercer lloc a 
la Revenja del Gran Premi Nacio-
nal amb un registre de 1.18 damunt 
2.150 mts a Son Pardo. La seva com-
panya de quadra, l’egua Com Vul-
guis VX, anota una altre victòria i 
un segon lloc amb un millor registre 
de 1.17 damunt 2.050 mts a Mana-
cor. De la quadra germans Fuster 
Andreu, el cavall francès Vario Des 
Baux, guanya sense força amb un 
registre de 1.16 damunt 2.050 mts a 
Manacor. De la mateixa quadra Venc 
de Boko, fou segon a 1.17 a Manacor 
i Enigmatic FA arriba en quarta po-
sició. L’egua Fa Sol Pou Rafal, quadra 
Es Pou d’Es Rafal, aconseguí la seva 
primera victòria a Son Pardo. El ca-
vall Camelot Silva, quadra Son Mo-
rey, també suma una altre victòria a 
Manacor. De la quadra Sa Carbona, 
Copeo de Llevant, com sempre molt 
regular anota un tercer lloc. Per a 
finalitzar l’egua Bareta TM, quadra 
Oliver-Ares, suma una altre victòria 
i l’egua Faula Des Llorer, quadra Es 





  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270







AVA GARDNER 1.17 7
BARETA TM 1.17 16 1r 4
BOB D’UDON 1.16 22
CADIVA CL 1.16 19
CAMELOT SILVA 1.18 20 1r 4
COM VULGUIS VX 1.17 18 1r+2n 7
COPEO DE LLEVANT 1.18 35 3r 2
CUBA LIBRE 1.17 20
DIVA CL 1.16 19
EASY DAY A 1.20 4
EL SILVA 1.16 13
EMIR 1.19 3
ENIGMATIC FA 1.17 26 4t 1
ERIKA DE RITZ GF 1.19 1
ESPIGA DES LLORER 1.15 42
EY POU RAFAL 1.19 12
FAR WEST VX 1.16 28 3r 2
FA SOL POU RAFAL 1.20 5 1r 4
FAULA DES LLORER 1.19 14 4t 1
FOREVER AGAIN VX 1.19 12
UN NUAGE D’OSMOZ 1.12 6
VALENTA DE GLEAM 1.19 3
VARIO DES BAUX 1.16 13 1r 4
VENC DE BOKO 1.17   28 2n 3











Divendres passat, dia 29, celebrarem 
la festivitat de Sant  Pere, titular de la 
Parròquia de la Colònia i patró dels 
nostres estimats mariners. Amb la 
presència de tots ells  i un gran nom-
bre de participants, celebrarem l’Ofici 
Solemne, recordant a dos sants molt 
importants: Pere i Pau que des d’els 
seus dubtes i contradiccions passaren 
de la indiferència a la proclamació de 
la Bona Nova de Jesús. Acabada la 
missa, en processó, mos dirigirem al 
Moll, acompanyats pel grup de Xere-
miers. Ja que els temps ho permeté, 
gaudirem d’una magnífica processó 
marítima. Al mig de la mar un bon 
grup de barques va fer homenatge al 
Sant Patró i també tiraren les flors en 
recordança de tots aquells que ja no 
es troben entre nosaltres. Acabada la 
processó marítima tornarem a l’Es-
glésia i amb el cant del Credo posa-
rem punt final a tan digne celebració.
EL MALLORQUÍ  LLUÍS F. LADÀ-
RIA FERRER HA ESTAT CREAT 
CARDENAL
El Papa Francesc, dijous passat va 
crear cardenal a Mons. Lluis Ladà-
ria Ferrer, natural de Manacor, una 
de les persones més importants del 
Vaticà ja que no fa massa temps el 
Papa el va anomenar Prefecte de la 
Congregació per a la Doctrina de la 
Fe. S’ha convertit  en el cinquè car-
denal mallorquí de tota la història. 
Feia més de 200 anys que Mallorca 
no havia tengut un cardenal, l’últim 
va ésser el cardenal Despuig. Dels 14 
nous cardenals, Ladària i altres 10, 
per raons d’edat, son electors en un 
possible conclave. Els qui hem tengut 
la sort de conèixer-lo de prop, sabem 
molt bé que el seu treball es fet en 
silenci, tranquil·litat, rigor científic, 
etc. És una persona molt ben prepa-
rada i la seva humilitat el du a no ser 
una persona que li agradi sortir molt 
per mig. Aquests dies ha dit que dins 
l’Església hi ha molts de temes a trac-
tar, que cal estudiar-los bé, pensar i 
reflexionar. Intenta dissenyar amb 
rigor la línea teològica i doctrinal de 
l’Església catòlica. L’Església avança 
sempre i valora el nou impuls que el 
Papa Francesc intenta donar a l’Es-
glésia amb goig i esperança.
El Col·legi Cardenalici va ser institu-
ït en la seva forma actual el 1150. Els 
Cardenals constitueixen un Col·legi, 
la responsabilitat del qual és l’elecció 
del Papa, assessorar-lo en les qüesti-
ons més importants i ajudant-lo en 
el seu govern quotidià de l’Església. 
Durant el període de “seu vacant”,el 
Col·legi Cardenalici exerceix una im-
portant funció en el govern general 
de l’Església i, després dels Pactes La-
teranenses de 1929, també el govern 
de la Ciutat del Vaticà, Disposa d’un 
degà i un camarlenc, que administra 




Baltasar i Danilo, 
un regal per a l’Es-
glésia de Mallorca 
Diumenge passat, 
festivitat de sant 
Joan Baptista i a la 
nostra Seu, Déu ens 
feia aquest regal: dos 
nous preveres per a l’Església de Ma-
llorca, joves i valents, Baltasar i Dani-
lo, deixebles missioners de Jesús que 
li han dit «sí» per a tota la vida. Un 
compromís ferm, reflexionat i pregat, 
discernit en comunitat i fet amb tota 
llibertat, un referent per als joves. La 
nostra Església els acull amb amor i 
prega per ells perquè sàpiguen viure 
amb fidelitat i zel apostòlic el minis-
teri de servei a l’Evangeli que els ha 
estat confiat. En la pregària de l’orde-
nació hem demanat que siguin fidels 
administradors, a fi que el poble de 
Déu es vegi renovat pel bany regene-
rador del baptisme, s’alimenti de l’Eu-
caristia, els pecadors siguin reconci-
liats i els malalts rebin conhort. Tota 
una vida de dedicació als germans 
per a fer-los present el do misericor-
diós de Déu en ells. Aquesta dimen-
sió sacramental té una implicació so-
cial i el seu resultat es verifica en la 
conversió dels cors segons l’Evangeli 
i en la transformació de les estructu-
res socials de la convivència humana 
a exemple d’una comunitat cristiana 
cohesionada entorn de Crist que n’és 
el seu Cap i Pastor, missió a la qual 
avui els preveres som enviats a fer re-
alitat per a santificació de tot el Poble 
de Déu. La unció sacerdotal que, com 
els altres preveres en el seu moment, 
han rebut en Baltasar i en Danilo, rep 
el seu ple sentit amb aquestes parau-
les del papa Francesc: «La unció sa-
cerdotal no és per a perfumar-nos a 
nosaltres mateixos, ni molt manco 
perquè la guardem en un recipient, ja 
que l’oli es tornaria ranci..., i amarg el 
cor. Al bon capellà se’l reconeix per 
la manera com va ungit el seu poble. 
Aquesta és una prova clara». El camí 
que inicien aquests joves germans 
nostres els porta a complir la missió 
de Crist sacerdot amb goig constant i 
amb caritat vertadera, no cercant els 








  ACTIVITAT DEL MES DE JULIOL DE 2018
           DIA DE PLATJA A CANYAMEL
DIUMENGE DÍA 15 DE JULIOL: A partir de les 11’30 h. vos esperam al pinar del costat de l'Hotel Laguna,
com cada any el Club vos convida aportant un trempó, pa, síndria, vi i aigua. L'acompanyament i els plats, tassons 
i coberts van a compte vostra,i per a més comoditat si voleu podeu portar cadires i taula de picnic. 
És necessari confirmar l'assistència abans del dia 12 de juliol, enviant un whatsapp, 
o cridant al telèfon del Club, 616617667.
 ============
FESTES DE SANT SALVADOR 2018
Vos avançam que el divendres dia 3 d’agost farem una PAELLA POPULAR GEGANT, a les 21’30 h, 
a la plaça del Pes. Preu: 10 euros per persona amb beguda i postres. Després de sopar, música en viu verbenera. 
(Es publicarà al programa de festes de Sant Salvador de l’Ajuntament) 
        Club d'Amics de la Segona Edat d'Artà                  
        VOS ESPERAM !!!!
seguint el seu exemple de bon Pastor, 
que no va venir a fer-se servir, sinó a 
servir i a cercar tot allò que era per-
dut.  (Full Dominical, núm. 26 – 1 de 
Juliol de 2018) 
JUBILACIÓ
El nostre estimat Mons. Andreu Ge-
novart, colonier de soc a rel, ha co-
mençat el seu estatus de jubilat. Ha 
deixat la responsabilitat com a Rector 
de les parròquies de Manacor i ara 
exercirà el seu ministeri sacerdotal 
ajudant-nos a les nostres parròquies 
de Sa Colònia i Artà. Siguis ben vin-
gut, Andreu, i que aquesta nova eta-
pa que ara comences la puguis viure 
amb molta pau, serenor i felicitat.  
PA AMB OLI
Com molts de vosaltres ja sabeu, di-
vendres qui ve, dia 6, el Consell Par-
roquial de la Colònia organitza un pa 
amb oli solidari a benefici de l’Associ-
ació Amics de la Música. El lloc, com 
ja és costum, serà a la plaça de Sant 
Pere i l’hora, a les 21’30 h. Vos hi es-
peram.
Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!









Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
 L’hora, més que xifra és qualitat
Sempre n’he sigut partidari, de jugar amb els mots, a l’in-tent recreatiu, per a contactar-hi el sentiment, el pòsit de 
vida humana que els ha fets sorgir, i decantar-ne la concep-
tualització científica, tan precisa com escassa en emoció. 
Quan articul o sent dir la paraula HORROR, em fa per-
cebre el galop del barram, en virtut de la por, que transita 
del cervell en els maxil·lars; mes si el vocable alternatiu és 
DOLÇA, llenega com a somrís adeliciat en saliva i queda 
romàs en la sentor.  En aquests últims passats dies, havent 
sonat el número MIL, en el sentit de ponderació summa o 
expressió de multitud considerable aplicada a la nostra re-
vista Bellpuig, ‘mil’ funciona com a rebentada, l’hora d’una 
alba ja apareguda, situació increïble que toca a màxims ale-
grois. ‘Mil’ connota a xuclar en pirulí exquisidesa ullcluca. 
És l’anàleg a NUNC EST BIBENDUM, ‘Ara toca beure’, de 
l’oda, monument imperible d’Horaci. Cap empremta no 
assenyala endarrere, la direcció és progressiva. El simposi, 
‘acte de beure en comú’, significa l’alto dins una ruta llarga, 
un repòs tendent a crear una hora de les que no s’obliden, 
de tan plaent que en resulta pensar-hi. A qui interessa, l’ho-
ra del mil, excepcional en punt a mèrit, que passi estació de 
llis, en el tren de la vulgar rutina?
  En tant que lexema, HORA apunta a la categoria de mis-
teri. Tothom en desconeix l’origen. No surt en el DICCI-
ONARIO ETIMOLÒGICO de Roberts i Pastor. El màxim 
que n’he llegit és a l’Ernout-Meillet; qualifiquen el mot de 
ANCIEN, USUEL, CLASSIQUE, ‘antic, usual, clàssic’, i el 
presenten com a ‘divisió del dia’, si bé li n’atorguen auto-
nomia quan l’associen a les tres HÓRAI gregues. Els citats 
autors expliquen el derivat HOROLÓGION, ‘Compte de 
l’hora’, l’evolució en el traspàs llatí HOROLOGIUM i els 
successius canvis HOROLEGIUM i HORILOGIUM. És 
mal de sostenir el so triplicat de la O. 
En conseqüència, n’hem dit rellotge, al-
ternatiu de *rollotge. Per acabar, els dos 
savis lliguen HORA amb correspondèn-
cies germàniques, UHR alemany, i cèlti-
ques, irlandès WAR, britònic AWR. 
Els romans dividien els horaris en diürn (hores de sol llu-
ent) i  nocturn (hores de fosca), cadascun distribuït en qua-
tre parts equivalents, i corresponien amb els relleus de la 
guàrdia militar. Cada període amb sol lluent se subdividia 
en tres; en resultaven dotze, les hores, que duraven 60 mi-
nuts en temps d’equinoccis; un màxim de 75 en el solstici 
estival i un mínim de 45 en el d’hivern. No debades el sol 
circula més ràpid a l’hivern que a l’estiu.
Això no obstant, la subdivisió comptable del dia no cen-
trava la significació més antiga de la paraula grega HÓRA. 
Aquesta s’aplica a durades qualssevulla  del temps:  “HÓRA 
NYKTÒS KAÌ MENÒS KAÌ ENIAUTOÛ”, ‘Hora o frag-
ment de nit, de mes i d’any’; “HO KÝKLOS TÔN HO-
RÉON”, ‘El cicle de les estacions’; “HÓRAI TETRÁMOR-
FOI”, ‘Estacions quadriformes’.  “NÉA HÓRA”, ‘Estació 
nova’, és la primavera; “EÎNAI EN HÓRA”, ‘Estar en hora’, 
és mantenir-se en la joventut, la flor de l’edat. Tot plegat 
qualitatiu més que no aritmètic. Hora és el nom de Joven-
tut, missatgera d’Afrodita. Hores s’aplica a Dice (‘justícia’), 
Eunòmia (‘bona llei’) i Irene (‘pau’), filles de Zeus i de Te-
mis, servidores de les deesses i portalanes de l’Olimp.  Pre-
sideixen el tram evolutiu de les coses, el transcurs i canvi de 
les estacions, les vides humanes i el desplegament  harmo-
niós de la ciutat. L’hora, finalment, és referida a la glorifica-










A quina pàgina d'aquest Bellpuig 
trobaries aquesta imatge?











HORITZONTALS: 1. Què hi ha per 
dinar? El picapedrer manobre. 2. Un 
collar n’és un pel vestit. 3. Preposició. 
Redol plantat de certs arbrers. Vocal. 
4. Relatiu a l’extrem de l’os escàpula. 5. 
Que denota la mateixa pressió i el fa 
servir pel pronòstic del temps. De la 
contribució municipal. 6. Vocal. L’en-
carregada de tenir esment a la guia 
dels mariners. 7. No viu a la planta 
baixa. Capa basàltica de l’escorça ter-
restre. 8. Cavalls joves. Senyor. 9. El 
primer, quan naixem i el darrer quan 
morim. La pateix qui pronuncia indi-
ferentment les paraules. 10. La planta 
que fa la flor més bella. L’ambient car-
regat, ple d’enemistat.
VERTICALS: 1. Arbre parent de la mi-
mosa. Al golf, cops per damunt i per 
davall. 2. De la consistència del caut-
xú. En volem un, que ens refrescarà. 3. 
Les plantes que no volen sol directe. 4. 
L’adreça de l’ordinador. A una distàn-
cia que pots tocar. Vocal. 5. Altre redol 
plantat d’altres arbres. Gens freqüent. 
6. Les que tenen por. 7. Quan deixaràs 
d’estimar Artà. El contorn de la cèl·lula 
destruït. Jugàvem dins el nostre camp, 
a Ses Pesqueres, i anàvem 1-2. Si la 
dones, certifiques. 9. Preposició. Des-
trueixin amb foc. 10. Nom de dona. El 
soldat de més baix nivell. 
K A D L B T R Ç C B G S Z G H N H C V R
I R E G A S T F P N T P R E R B P O G M
L V G C V B N G I Q B R S E S X Y F G A
E Q J R E F R E S C S E T A L E G C I N
W A E I S N L U C O A P C R R W D A P G
T O R N K G E I I D D L M B R N T W B U
R X O A F X S F N A Z A M M H G O O E E
W P D S M U T C A P F I C O T C S Y B R
L F A V I S F V B N T N N R H L E G R A
Q I L L A T N E V A F C O T O T I A G W
P K I E A F J K C F A F A T N L J S R T
F V T N G J I A B I D F G G H T U K Q A
I X N L M S D U T X A D N E A A G E T L
S V E S B R H T G S T K E L N M N T G V
P H V U P N H M B K H U P D A N R Z Q T
Cerca les paraules de com evitar la calor: piscina, capfico, platja, ventall, 









Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
Pàg. 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A G U I A T P E O
2 C O M P L E M E N T
3 A M B O M A R I
4 C O R A C O I D A L
5 I S O B A R I B I
6 A F A R O L E R A
7 P I S S I M A
8 P O L T R E S S R
9 A L E A S A F I A
10 R O S E R T E N S
K A D L B T R Ç C B G S Z G H N H C V R
I R E G A S T F P N T P R E R B P O G M
L V G C V B N G I Q B R S E S X Y F G A
E Q J R E F R E S C S E T A L E G C I N
W A E I S N L U C O A P C R R W D A P G
T O R N K G E I I D D L M B R N T W B U
R X O A F X S F N A Z A M M H G O O E E
W P D S M U T C A P F I C O T C S Y B R
L F A V I S F V B N T N N R H L E G R A
Q I L L A T N E V A F C O T O T I A G W
P K I E A F J K C F A F A T N L J S R T
F V T N G J I A B I D F G G H T U K Q A
I X N L M S D U T X A D N E A A G E T L
S V E S B R H T G S T K E L N M N T G V
P H V U P N H M B K H U P D A N R Z Q T
11 de juliol de 2008 10 de juliol de 1993 Juliol de 1978
Passat
Sant Pere ...




Divendres 18 - Festa DJ al centre Jove
Dissabte 19 
TRIATLÓ. Partida a les 19 h de la Colònia de Sant Pere.
Festa VERANO AZUL. A la Plaça del Conqueridor
Dissabte 26 - Festa RETRO al pàrquing SA CLOTA
Diumenge 27 - Vòlei 4 x 4 al poliesportiu
Divendres 25 – Partit de Futbol entre Fadrines i Casades
... arriba Sant Salvador
REVISTA QUINZENAL
Nº 793-  ANY  XLVIII
Artà, 11 de juliol de  2008  ( 2  € )
La despedida del nostre director 
La Redacció de BELLPUIG no pot 
restar en silenci en aquesta hora de 
canvi. Don Joan se'n va d'Artà i, per 
tant, deixarà la direcció d'aquesta 
revista. Si un tret pot definir l'exer-
cici del comandament de la nau pe-
riodística d'Artà hem de dir que és el 
liberalisme. Amb ell hem mantengut 
polèmiques; però don Joan sempre 
ha tengut ben clar que les pàgines de 
la revista estaven al servei del poble i 
no hem sabut que cosa és la censura: 
mai ens ha posat obstacles per mani-
festar el que crèim necessari dir con-
tribuint així a formar aquest crèdit 
que avui te BELLPUIG de publicació 
oberta als problemes vius del poble.
Inaugurada la xarxa d'aigua potable 
El 29 de juny, festa del nostre patró 
Sant Pere, les Autoritats locals pre-
sidides pel batle Miquel Pastor van 
inaugurar la xarxa d'aigua potable i 
residuals. Una gran millora per a la 
Colònia. S'espera que d'aquí a un pa-
rell de setmanes, una vegada la Con-
selleria de Sanitat doni a conèixer 
els resultats de l'anàlisi realitzada, es 
pugui començar a consumir l'aigua 
a les cases. Fins aleshores, almanco 
oficialment, no és potable. 
Artà vibra amb Nadal El passat 
diumenge, dia 6 de juliol, Mallorca 
en general i Artà en especial varen 
viure de forma intensa el partit que 
va enfrontar els dos millors tennistes 
del món: Nadal i Federer en la final 
de Wimbledon, el torneig més im-
portant que es disputa sobre herba. 
L’anècdota d’aquest enfrontament 
però l’hem de cercar en el fet que 
el canal Cuatro, encarregat de la re-
transmissió esportiva, es va despla-
çar fins Artà, al Restaurant el Dora-
do per seguir en directe les emocions 
viscudes per un grup d’artanencs 
seguidors de Rafel Nadal. Durant el 
partit en diverses ocasions el canal 
televisiu estatal va oferir imatges dels 
aficionats artanencs la qual cosa no 











c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats






- Que no bastava amb Maria Ganxa per fer-mos por?






Si voleu rebre els actes del Teatre per WhatsApp, enviau un missatge al 689984515
Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
          Xisca
Dissabte 7  a les 20.30 h 
SENT EL PATRIMONI X EDICIÓ
ACTEA, Cor femení
Aquest concert està format per dues 
parts. Una dedicada a Ella Fitzgerald 
i l’altra als Beatles. Preu: 10€ · Entrada 
reduïda: 8€ Venda d’entrades a partir 
del dimecres 4 de 19h a 21 h
Dimecres 11 a les 21.30 h 
CINEMA A LA TERRASSA
LA BUENA MENTIRA
Director: PHILIPPE FALARDEAU
Intèrprets: Reese Witherspoon,  Co-
rey Stoll,  Sarah Baker,  Sope 
Aluko, Sharon Morris
Quatre joves sudanesos viuen als Es-
tats Units. Coneixen a Carrie, una 
treballadora social que els ajudarà a 
sobreviure dins aquest país.
DRAMA· Versió doblada al castellà· 
No recomanada per a menors de 12 
anys· Durada: 111 minuts
Diumenge  15 a les 21.30 h 
 SENT EL PATRIMONI X EDICIÓ
SES PAÏSSES
ENRIC PASTOR & CO
Aquest grup neix al 2009 amb la 
intenció d’incorporar per primera 
vegada un violí dins la formació de 
Jazz. Aquest model de formació en-
caixa dins l’anomenat Nu Jazz, on 
es fusiona el gènere amb altres tipus 
com músiques del món, clàssica, etc.
Pere Ginard, bateria, Tolo Gili, piano
Enric Pastor, violí, Wojtek Sobolews-
ki, contrabaix. Entrades a la venda a 
partir del dimecres 11 de 19 h a 21 h
Preu:15€· Entrada reduïda:12€
Dimecres 18 a les 21.30 h 
CINEMA A LA TERRASSA
ESTIU 1993
Directora: CARLA SIMÓN
Intèrprets: Laia Artigas,  Bruna 
Cusí,  David Verdaguer,  María Paula 
Robles, Paula Blanco
Frida, una nina de sis anys, afronta el 
seu primer estiu amb la seva família 
adoptiva després de la mort de la seva 
mare. Haurà d’esforçar-se per tirar 
endavant. 
DRAMA· Versió original en català· 









TORNAREM EL DIA 20 DE JULIOL
Racó
760
Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net 
o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
REVISTA QUINZENAL
N. 1003 - ANY  LVIII
Artà, 6 de juliol de 2018  (2,30€)
Platjeta de la Colònia, 1997
Recercant pel nostre arxiu d'imatges en paper, hem volgut cercar-ne que fossin de la Colònia i, a poder ser, de les festes 
de Sant Pere. No ha estat gaire fàcil, ja que la majoria corresponen a fotografies de paisatges coloniers dels quals, per 
sort, encara podem gaudir. Ens han cridat l'atenció algunes que se sortien d'aquesta norma però al final hem optat 
per aquesta on es pot veure la platjeta de la Colònia de Sant Pere tibada de gent ja fa 21 anys (1997). A simple vista, 
podríem dir que és una estampa que pot reproduir-se un dia d'estiu com els d'aquesta setmana, si no fos per l'actual 
moll que hem d'imaginar al fons de la imatge en l'actualitat. És el fruit de l'ampliació del moll que en el seu moment 
provocà mobilitzacions. Volíem posar algunes fotografies que ho demostressin però al final ens hem quedat amb 
aquesta, per poder gaudir de la platjeta coloniera en tot el seu esplendor.
Foto:Arxiu Bellpuig
